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roMo viii. LAS VEGAS, "NUEVO MEXICO JUEVES 5 DE JULIO DE 1W1. NO. 20
PKDICADO A LOS MEJORKS INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EX PARTICULAR.
IM UK I'M I)i:S( OMI SAL
La Tienda del Pueblo,
HlilCII y CA., Propietarios.
La Muñera de Arreglarla ron Justi-
cia I'(llÍlll(l.
' BICICLETAS CRESCENT
0 Son las mejores en el mundo. 0
. listan garantizadas en todo respecto. tP0 Hamos catálogos en ilspañol gratis. 60 00 . 0
juez recto y justiciero y un juris-
consulto do los más hábiles ('lus-
trados. Creemos que uj cabe
duda respecto á su reuoiubra-niient- o
al alto empleo que ocupa
y estamos ciertos que tal eeión
do parte dot presidente MoKiuloy
será endosada con unanimidad
por todos los Republicanos del
cuarto dist rito judicial y por un
numeroso contingento de Perno-
tas. IgualosaproeiacioiH'ss!. ha-
cen acerca do la conducta y pro-
cederes, do los demás jueci sus
respectivos distritos y parece no
haber duda de (pie serán nom-
brados de nuevo.
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Ferretería te la Galle sel Fuente.
LUIS ILFELD.
1:1. HON. M M TI. lí. OTI ÜO.
l'n (lirm l!ctri s( litante !' la ICa.tt
Mutila cu la Jcranpii (Hlrul.
Fl Iloii. Manuel I!. Otero, re-
gistrador do la oficina do torro-no- s
de los Fstados Fuidos en
Santa l e, pie por cuatro años
pása los ha llenado tan acepta-
blemente esa posición, es cand-
idato para nuevo nombramiento
al mismo empleo y crocinos que
su renouihramiento seria muy
aceptable á la gran mayoría del
pueblo del territorioy aseguraría
por cuatro años más los servi
cios de un oficial eficiente y hon-
rado. Según so dice hay vanos
aspirantes á suceder al señor
( Itero el empleo que ocupa, al-
gunos di' los cuales fundan sus
reclamos principalmente en el lu-
cho quo esto señor es nativo de
Nuevo México y de raza híspano-anie- l
ieana. listos dos a t ri bu tos
que debían contemplarse como
una. ventaja son usados á modo
do deseulilicnción por aquellos
pie desean privar do lodo dere-
cho al pueblo nativo de .Nuevo
México. Realmente el señor Ole.
ro en la act nulidad es el único
oüeial federal que á la lecha re-
presenta los reclamos del elemen-
to nativo y es justo que si se tra-
ta de concederle algún grado de
jilst uia en la dist rilu iMi do los
empleos so conserve en sil puest o
al I Ion. M. R. Mero, que eshoni-bi- v
le tanto mérito peronal y ha
probado ser tan buen oficial,
lía jo oslas consideraciones seria
muy propio y conveniente que el
señor OI ero fuese nombrado de
nuevo á la expiración de su tér-
mino act nal para bien del servi-
cio y sat síaceióu del público.
nu.i n.iu: v mi:miw.
Nuestra gran venta de zapateria, lo cual probó sor un éxilo
tan gráfido que, llegamos á la conclusión de alargar el plazo una
semana más. Fn adición á, esto último hemos recibido esiteeinl- -
Fotonia, de 10c por Tic.
También Colonia y Lona, baratas á, líO , por 12c
Fill icós á, óc.
Carranclanes ú óc.
Fna nueva linea do einbut idos do l yarda do largos,
a, iT.o, ;iOe, :b"c, too, loe, óoc.
También una línea tío encujes, nuevos diseños,
ú,
.'le, le, ."c, (íc, 7c, 10c, 1.1c yarda.
Nuestra ropa de abrigo la cual so acobó y hemos recibido
tu nuevo surtido, ú 10,', 12!Jc, Kic, 20c, 2."c, 10;.
Ademá.s tenemos grou vnriodad do otros retazos muy numero-
sos de mencionarse.
Fslacs una opoi I unidad muy rara para ahorrar dinero, y cual-
quier persona que inspecciono bien estos artículos y precios arriba
nienciohados no podrá.u menos (pit apreciarlos y quedar entera-ment- í'
sat isl'echos.
VENTA ESPECIAL
Por Este Mes.
ROSENTHAL HERMANOS.
lil Comercio Mus Hurato tie Líís Ve&ns
Cof.iK.idi) Por
LA TIENDA DE Q0 SALOMON- -
Ilntro los condados del territo-
rio, el do Santa l e es sin disputa
el campeón en lo quo tora á la
cantidad de su deuda, la cual
monta poco más ó menos ú la
desmesurada cantidad de $700,-00- 0.
hi feclui los comisiona-
dos do aquel condado tratan de
lleoar á un arreglo sobro la deu-
da con los tenedores délos bonos
proveyendo para una rebaja en
el principal y en el rédito. Pero
la disposición do la mayoría del
cuerpo do comisionados de aquel
condado parece sor favonible á
cualquier arrollo por desventa-
joso quo sea los contribuyentes
y dueños do propiedad del conda-
do,' con tal do satisfacer las exi-
gencias do los tenedores de bo-
nos. Fu arreglo do esta índole
no puedo sor do ningún provecho
á los deudores y dejaría lascosas
en el mismo estado en que so ba-
ilan. Ahora, teniendo en cuenta
que afuera del principal dofl ."(),.
000, la mayor parto de esta deu-
da proviene do la acumulación
do intereses simples y compues-
tos, al seis y siete por ciento, re-
sulta queso requiere una reforma
radical en los métodos do arre
lo á fin do prolejer los intereses
do los contribuyentes. Si los
comisionados realmente lesean
el bien de sus constituyentes de-
berían insistir no solamente en
una rebaja do la prorrata del ré
dito actual, sino también cu una
reducción retroactiva do los in-
tereses compuestos acumulados.
So cometió originalmente un dis-
parate mayúsculo adniil ieiuloen
los liónos el provisto doquefiiese
igual el rédito sobre el principal
y sobre los intereses vencidos, y
osa lia sido la causa primordial
do tan rápida triplicación de la
deuda. Teniendo esto en cuenta
y el hecho adicional que los due-
ños do los bonos so han valido
do métodos ilícitos para tomar
la ventaja sobre sus deudores,
los comisionados del condado do
Santa Fé si quieren protejer los
intereses do sus constituyentes,
deben insistir primeramente, que
desdo la primera, emisión do los
bonos la, prorata do interés sea
l.VSMF.HCKDKS lONMUM U AS.
Muchas do las mercedes con-
firmadas so convierten en "agua
y tal"' para susdiieños, ta pron-
to como so trata, de adjudicación
y repartición, y d' ellos podría-
mos citar varios ejemplos muy
oportunos. Ksto es cieito en
cuanto á las mercedes compara-
tivamente pequeñas que han
t"iiido un gran numero de recia
limites, l'ero en cuanto á las
grandes mercedes, dl las cuales
todavía quedan muchas t u Nie-
vo México, no es probable p e
suceda otro tanto, y no es sino
j ist o que lleven su proporción
u leonada do las cargas púMiens
llagándola tasación que corn e-
spinilla á SU extensión V liqlleZU.
Li teoría do que el que mucho
Fono pague poco en proporción
do sus haberes parece pre ah i cr
demasiado en nuestro ten it olio
y hay disposiciones doexigir más
de lo justo á los (pie tienen poco.
Fu todas partes son más nume-raso- s
los polices que los lieos y
estos al pagar mayor cantidad
do tasación no hacen ninguna
gracia y debían hacerlo con bue-
na voluntad y sin estimar los
bienes (pie la fort una les ha pro-
digado. Asi mismo las mercedes
j& i non ?f ??.e?:IJVW LUÍ--, fCrlll Vtll"
cíiííoH t!e unn vez.
La TiiiiLOííI.
EL AMIGO DE L.OS POBRES STERN & NAHM
Mercancías Generales.
Las Veas., N. M.
Colic del Puente.
35c el par por una porción de a patos y chíbe-
las ó 3 pares por un peso,
55 el par por una porción de zapatos y chínelas
para señoras, Señoritas y niños ó dos
pares por un peso.
i4itN0 SUFRAN EL CALOR
I na viuda rica (pie vive en
.de.lt.,4a:yj'4a4'ui,..w-í1- i"idvs y VUsi
KiTíTÍTi Tióud, Indiana, cuyo cau-
dal consisto en mucha propiedad
v cu una herencia del valor do
liosas no deben llevarla ventaja
sobro las pequeñas heredadas
sino que se les debe exijir una . nr.irMirir
SI. 58 cada un, cien vestidos le lino
Iíiiíi hombres y jóvenes proporción adecuada
á, su justo :,) ooo (p,,. ,. dejó un pariente
valor, iiiavormente si se tiene n;snvo ,... .....:- - ;,.,,,,,,,(,.
o laslos iclient a (pie unos son1 1 . iPlaza Entrente del Banco deSon Miguel annprovoí MAIv'CrA IITO K'OMICKO, C.ernl(heredan y ot ros sedel usufructo.
ha tenido un gusto singular en!
el escogimiento de un segundo
marido, pues ha elegido á un su-
jeto llamado William McFarrick,CAM A( AM A. JUrande y Selecto Suri. i j i íi i iU U U U U U U U U U 1 U 1 u vC ; .(. t- C T ! " T 'T'ñ w 9 rebajada al I por ciento sobie elprincipal y que el excoso sobroucslro i'(i!iiiia'liii'o..., v;;,. 5FtXTOS BARATOSt
"'
... esa ro mita sea rebajada do ls
intereses acumulados do todos1
los años que han tasado desdo
amlo ili' rry rrM' en es-- ti
Hi'ii)iiti:i U' ntn i o
viaje á lUiinpa. 'iiíó i
var ios lo aijUt !o'j i,ii- - tit
es y ha coiii'i"i(lo lus V
l'fl'l'tDS UI;'H lll'IIU'l-C- H ,J
1.1 origen le osle l lio data, lo 1 anos no coa i, (pío na sino
seiiúii reliere el escritor Ricardo liasla ahoia un mendigo cuya
l'alimi, desde poco después le la pobre .a loha obligudoá ocupar-conquist- a
del l'el'U, alhi por los s al abrigo de uu asilo de pobres,
años de 1 S.sS. Fn hoiiibre acá u- - Lo único que el novi i t ieiie en su
dalado llamado Fon A ni onio abono es (pie es hombre muy
I rajo las priniei as semillas feligente d muy buena presen-
ile molón de Fspañn y as hizojeia y fué imn-str- de escuela,
sembrar en uno de su ranchos, j I lacia, 1 res años quo oslaban in
(racías á la feracida del suelo correspondeiicia. los recién casa-
se cosecln' gran nbunduncia de dos.
Táalos iie valen .", los da-
mos por .". ( )t rosfpie valen
ni, sj y los damos pori quo so contrajo la deuda.
lJ (uo hechas tales reduccio-
nes sea la prorrol a reditual so-
bro el principal á razón del .'l porl
i,n cneipfis. enaguas, lajas y
(iii' j;iiiias hull viMo
ii hat N't'.c. I'm' vía
ilc cji'tiiilo 1"iO t ;í nli ih
ilc csluiulire ih hianiudo
li.irutos v caila n i'ona
iU roniiro uno imi'ile
.'uñar ile
cíenlo ai ano.
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J soinlireros para senaras, no hay
í; otro luar en la cimlad pie ten-J'- í
ra más líennosos.
Íyl Tara liacer liiaroíreeeiiKM to-j- í
daclase ropa le invierno por
jVi menos tpie su costo.
T
!( i 11,10 le K'ícan- -
- Reconocido EspeclaHdad en
com lo r la atención oeS C0I W W (frAh Funerales, cora- -2 Barai. I A T Pico suriioo.Nuevo piexlco. mmn
k r?fl,auaes- -
o A VVA
d & AjS Mayor
- Vr X T al menudeo. Escogido en las Q
r& mejore Faorlcas del Orlenle. Sí'N
.
melones de superior calidad, y el
mayordomo del ranch" escogió
(líez do los mejores niel un-s- uro- -
lnodandoloscn un tarde cajones,
DOS I lílfOItl S . tltlt ' ..
I leí nos visto copias do
impresas en eastollunoy pues- -
los puso on los hombios de los'laseii circulación por las auto-indio- s
mil ayas, dándolos una car ridades del ( 'olegio de Agí icu It l-
ita para el pat rón. ' i a de Mesilla Fark. Nonos m-
ediando los iiicnnj"pM tul.i.- - f ,s ,
..ir r i ' noeira de
.'5. (uolos interosesaciiiniila-do- s
desdo un principio por n'l-to- s
vencidos y no pagados sean
rebujado á razón del 2 por cien-t- o
y que so rebaje el equivalente
en exceso al hacer el ajusto.
4. (ilo en adelanto el rédito
sobro los cupojies vonchlos v no
pagados sen de por ciento
hasta pío llegue á su madurez
la nueva iiiiiort i.ación de los bo-
nos. (Vecinos pie ules
comlicioiies pueden traer un arre
8!
S9
8!
Tenemos vct jilos para liomliit',
volea .:$.r( por 7ó. Otros
pie valen .1 por ", de f7 jtor
..". le SU pnr f" y de íljior
ss.rio.
I.l espacio no nos permite enii-nier- ar
todos los rícelos.
La )ers(iiia ipie nos emplee .20
en dinero al con! ado, agrandaré-ino- s
ret ralos sin iiiiinii costo,
tamaño 1 S JO.
1,1 eeeeiea ilec,l-l- i llüiio usado
en dichas circulares, pics no s
iiuest ra intención ocuparnos en
la c rít ici lo errores di' uu át icos.
I i i . 1 nos lii chocado el
hecho do ver allí IL"irainlo la
glo justo y equitativo para las
partes interesadas y (pío los co-- .
i i i i i
XI A I'CiA K'l'rc) K'OMICKO, Célente.tu
í
A. ilusiónanos ncneiiaii oiirar ie
ron can lina do bn! ante t rocho n'
sentaron junto á huí tapia á
descansar. Como era natural l
perfumo do la fruta deportó !,i
curiosidad dolos indios "Sabe-'- ,
hermano." dijo al tin uno lo
ellos, "que he dad" en la malicia
do coiiht sin pie se i ubi a e
caso? Ilscondaiiios I , cariado
trás e la tapia, qu viendo
nos ella comer no po.ii.-- denun-
ciamos.
Asi lo hicieron, comiéndose dos
do los melónos para dejar núme-
ro igual en cada, uno do los caio- -
Por Ciento j Stroussc & liacharach. conformidad con ella ó cosa pa
recida.
ritoHAitu: io:(MititAMii;Mo.
palabra "enluiingrnua" eu.il ex-
presión clásica y término consa-
grado dd idioma, Nosotros
y eremos aún que
"laquigralia" era el estilo co
rícelo en uso en todas las locali-dudf- s
dolido se habla el español,
y por lid raon opinamos que cu
Gran Venta special
Para el 4 de Julio.
S BARATO:VENDEMQ A juzgar por las indicias piellegan de Washington y según
las observaciones do personas
juiciosas y prudentes, parece no
.l.(Hi
. l.'.O
. .00
.
n.oo
. ..
100 Sdinlircro l'n ra Señoril il. .
Km " " m .
mu " i..
mu " tí.,
mu á .,
iios.
haber Migara duda do (iuo los Lleg.'ulos á casa da Fon Anto-
nio le entregaron la caria del
nía vordoino auiiiiciaiidolo el en
actuales jueces que presiden en
los cinco distritos judiciales de
o-- e punto está errada, dicha pu-
blicación. Otro error, ó más
tai a ret cení a iiiti'iiciouaila, so
elieiieiit ra donde dicen que el (
il" Agricultura es una iustí-- I
lición pe1 esexolusis uiiM'lile dd
gobii'l'njt do los lisiados l uidos,
lo cual es verdad hasta cierto
Vean Nuestros Precios.
listos sombreros los hemos comprado para el I do Julio,
1,(I(K sombreros de itaja para niñas y i.iños, JlOo. jirribu
1,(100 camisas para iioiubre, estilo como lo deseen, L"c
I 'ajas para señora, estilo nuevo, Jác arriba.
qinl se- -Nuevo México serán nombrados, vio de diez melones
encolerizó al ver quo no t raíanpor un nuevo término do cuatro
años más. lista creencia tiene los indios más que odio y man
Teniieinos en venta Miisolinasy H'rcn- -
dó dar i cada uno una docena do
palos.
Los pobres indios, después do
Ilion zurrados, so sentaron molli-
nos en un rincón dd pul o. di
por base y fundamento la buena
opinión (pie so tiene en los círcu-
los oficiales do Washington acer-
ca do los méritos y servicios do
dichos magist rudos y los endo
les á preciosbiiratfsiinos.
No sit olviden que tenemos el departa
grado, pero con la caliticación
do que también es institución
territorial, pues cu día d terri-
torio lia expendido y está expelí"
diciulo millares de pesos. MI ha-
blista hispano dd referido cole-
gio debería imponerse mayor so-
bro nuestros usos y al mismo
tiempo da reí debido crédito á
los cont ribuyeiites y plldtlo de
mento más grundo dociendo uno de ellos;
ZAPATERIA
samientos y apoyo casi unánime
(pie tienen en sus respectivos (lis-- t
ritos y en todo el, territorio,
listo es particularmente cierto
cu lo pie loca al lion. W.J. Mills,
e:ím
Míitlcra, I)isti(lorcs, Pucrtiis, Shingles,
Lata para Tochos, (Juiii(ullcria, Chivos,
Tintas y ele. Ventanas SI. 00, Puertas
$1.50, Símale- - dei puis 82.25 por el mil,
Madera de Se-u- nla Clase $10.1)0 el mil.
The DUNN BUILDER'S SUPPLY CO.,
AL SUR ULL I'ULN'IL
do toda clase en Las Vegas.
'Lo ves herma no? cart acanta,
Alcanzó á oiilo Fon Aulonio y
los gritó,
"Si, bribonuzos, y cuidado con
otra que ya saben ;,,ted' que
carta canta."
Y desdo entóneos so generalizó
el uso do la frasolanto en Améri-
ca como en llspufui.
juez superior de la coriosuproma hi mrun i i Hit 'i la(le Nuevo México, (pli"ll por su
conducta irreprochable ó impar- -
Nuevo México por la parto pie
toman en sufragar loa gallos,
parí icidarm cute aquellos que se
refieran á los salarios do los em-
pleados de-- dicha institución.
APPEL. HERMANOS,
Calle del rúente. Conocida roma "Lo Xniuano."
cía I ha merecido y ginugeailo la
I opinion mas halagüeña como un
i
iiiM'iit.o futuros croando una pertencí ni Y la, cuadrilla de Ln í'obrc ím'Ilonario.
riiínmmcutc murió de hambre en
I X KJEKCITO IM) MAESTJtOS.
LI depart amento de guerraÉl Independiente
S Public lot Juve por
SALAZAR Y BACA,
PROPIETARIOS.
currad mmn mat-rii- i t giimlM e
Í LA ESPECERIA DEL PAROLE.
OToda clase de artículos de; consumo. Los que deseen asear
sj mis linearis, hullaráu aquí impel de tapiz, todos precios, desde 23
Ü--J i)c an iba, rollos dobles. Se dan cuponoí-- por totias las coin- -
,jj pras don dinero en mano. p
GUERÍN Y CAMADURAN, EP
m
.nanejadoees. p
:
s-- !
f
- k
Maiif(iüí(iif a da tíwimp,
R. KASTLER, Propietario.
Los Carruajes mas Finos.
Hechos al orden y á los precios más ba-
ratos. Se liaren á la orden y se venden
CARROS NUEVOS,
Se I sa Solamente la Mejor ( lase de Material y Trabajo.
l'laa Nueva, Avenida de Douglas, Nos. 516 y 518, I.as Vegas, N. M.
Primer Banco Nacional
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Capital ICxislcntc. 100,000
Se reciben sumas mijcliis i úrden.Se pn'U interés Kolire deposit oh
)eriniiientes.
lOSlU A S. KAYXOLDS, Presidente.
.IOII.N
. iLLAltS, Vice-l'resident- A. 1!. SMITH Tesorero
L. F. ADAMS. Vice-Tesorer-
SMITH, KOOGLER y CIA.,
Agenl es de Aseguranza,
Fuego, Vida,
Accidente y Salud.
Si rcprcseiitiin ln mejores eonipnfiins.
Se da psonla aleiicion lys negocios.
I1WI I1ZA1RES GO
marina úV iicrriiiK)iu'da ooni- -
ntircon Ian mejores (! mundo.
Presto to ton ta nv cutre las po-
tencian tiiarltiiuas de primera
clase.
Mi t iioH eriólicoH aniericauoH
reconocen el nm kci-vící- inc-H-tad-
por Napoleón Jtounpurle
cuándo vendió el territorio de
LiiWuna íí Ioh litados l'nidoH y
confi KatMue a lialier cuido chu
rica pOHoción en manoH de la
hubiera estorbado el
crecimiento ,y desarrollo de esta
gran Itcpíiblica.
Caii.v dia aumenta el pehimismo
de Ion inleseH respecto A la con-
dición de las cosas en la puerra
del Africa Meridional y es evidente
tpie se liaperdido todaesporniiza
de conseguir por inuelu tiempo
la suinisitm ó subyugación de los
lloers. Todo parece pronosticar
el cercano derrumbamiento del
pran imperio bretnnieo.
LA COItTK lE TE it It UNOS FN' NE
MOS.
La corte de terrenos se baila
on sesión en ha uta re, ocupada
exclusivamente cu arreglar ma-
terias tocante íí mercedes ya
aprobadas, antes decerrarsu bu-
fete. Su término de existenciafué
alargado por acta del congreso
un ano más y cu Julio del año
pie viene habrá cerrado dicho
tribunal definitivamente sus ta-
reas. Su obra en la confirma-
ción de mercedes se ni memora-
ble y duradera y por si misma
vindicará la honestidad é impar-
cialidad de los jueces que presi-
dieron cu dicho I ribunal. lis un
hecho liolable y honorífico (pie
tollas las decisiones de este tri-
bunal cu (pie hubo apelación fue-
ron confirmadas por la corte su-
prema de los Iludidos l uidos.
Ksto deuiuest ra lo bien fundado
(pie estaban los jueces en sus fa-
llos y SU obediencia Ú los ret pie
riinietitos de la equidad V la jus-
ticia. Los t rabajos ih la corte
de terrenos serán fructíferos en
buenos resultadoH para Nuevo
México, pues sus decisiones han
sumiiiist rado plena seguridad y
cei) ilumine respecto á Jos títu-
los inercenados, y han desvane-
cido el peligro de muchos recla-
mos ilegales que constit iihin una
umciium perpéfua al título de
muchas propiedades posecioua-das- .
La suma, la corte de terre-
nos ha dailt buena cuenta desús
deberes y se ha hecho digna de
la aprobación y respeto del pue-
blo.
ex-m:So- he la asa iilanca.
Ha fallecido recientemente en
Knoxville, estado de Tennessee,
Li Sin. Martha Patterson, hija
tie Andrew Johnson, (pie á la
muerte de Abraham Lincoln cu
I I de Abril de iNbo, sucedió il la
presidencia y la ocupó como pre
siileiitede los listados l'nd(s
hasta el i de Marzo de I Ni!. Du-
rante la incumlieiicia de John-
son, su hija la Sra. Patterson fué
la señora de la ('aa Planea y
presidió de los banquetes y re-
cepciones que se dieron aHí. Te-
nia ohoia como (O añosdeedad.
LASNAMU AS HE ( I II I.
Solían recibido importaciones
de sandias piodiicidascn la Isla
de Cuba, en los listados l uidos
y la fruta se ha puesto de venta
en Ion mercados de las piincipa-lo- s
ciudades. La sandia se di-
ferencia de la tlel pais en que el
color de la cáseara no es verde
sino de un color rojo parduzco.
Tampoco se comen crudas romo
las do aquí sino que es preciso
freirías. Cuandosoii preparadas
de este modo const t uyeli lili bo
cado muy apetitoso.
ritoi.oxat io in: i.v tun.
Después de ocho años de inves-
tigación de los archivos mor-
tuorios de (iONHM) personas, los
actuarios de Inelaterra v Ksco- -
cia afirman que la duración me-di- a
de la vida humana va en au-
mento. Lsfo concuerda con las
conclusiones de las grandes com.
punías aniel it unas di seguros
(pie por su experiencia en la
vida por gran nú-mer- o
tie años han observado que
generalmente la vida humana es
más larga ahora qucá principio
del siglo diez y nueve.
lll'M't IS HE Mt I IIOS A0S.
Por recomendación del cuerpo
de perdones, el pobeimn)or tlel
estado de Minnesota ha concedí.
JO rtiinlicioijiil V piles
t o fu Ijlifi i ad A Ioh i iI'cm ti .IiiiiicM
lames y fueron miembros de las
guerrillas confederadas que du
rante la. guerra cometieron mu
chos asesinatos y desafueros en el
oeste. Después de la guerra ko
dedicaron al oficio de bandidos
y robaron muchos bancos y die
ron muerto rl más de doce as
en la comisión de sus tí.
nienes. Ahora cuando ya l.nn
trascurrido veinticinco años y no
queda más que uu remoto re-
cuerdo de sus numerosos delitos,
se han valido del influjo de
influyentes, losciia-le- s
han trabajado más de dos
años para conseguir su perdón y
al fin lo ha n conseguido. La con-
dición del indulto es que los
agraciados tienen que portarse
bien y no volver á practicar sus
antiguas fechorías, pues en caso
de recaída su perdón seria nido
y tendrían que volver otra vez á
su prisión, ('ole Younger tiene
57 años de edad y James Youn-
ger r,:.
No Uñaba Mancara.
lVroKii hermosura entuba escondida
eompletaiiicnto tor J I atriiH, ronchan y
espinillas hasta que nía la árnica e
de liiteldoii, KiitonecH (lohiipareoió-ro- n
como Ir) harán todos Ion Irrupcio-
nes, Llagan de Fiebre, Tumores, t'l- -
ci rah, Carilindo y l'aili aslros con mi
uso. hit enfullóle para ('orlada, a
líos, (neniadas, Kscoldadas y Alnio-rrurut-
Cura urnntiada, 'J" en la
liotii'u de Muriihcv Van - 1 Viten v en
la casa do lirownu Manaaares Co.
lit ES DEM ros.
I. La difamación consiste en
quitar il algunos el crédito ófa
nía de (pie gozan, juzgándolo li
gemínente por ciertas a na rene ms
ipie condenan sus neciios. r,s un
delito ante la ley y una falta
muy grave. Aun sabiendo algu
nas faltas de nuestros semejan
tes, debemos callarlas, cuanih
no nos impulse á lo conl ra rio c
evitar algún mal á otro, ó cum
plir con na deber legal.
II. La calumnia console cu di
.! I I I
minar a oí ro miman mioio iiecnos
falsos. LI calumniador es un
perversoy ocasiona niales de mu-
cha trascendencia, fjuitala hon-
ra y mata moialmeute al calum-
niado, que, vícl imn, inocente, pe-
rece muchas voces iiim ilmlo por
la más cruel délas infamias.
calumniador es tan ó más crimi-
nal que lili asesino.
III. La injuria es la ofensa (pie
se hace ó. alguno diciéndole sus
defectos, ridiculizándolo ó pro-
firiendo cout ra él palabra olis-
conas, ó (pie hieren su dignidad ó
delicadeza. La injuria es tam-
bién un delito ipie castiga la
ley. Aunque esté uno indignado
debe dominarse y no proferir pa-
labras descompuestas. LI que
injuria comete una acción ropro-chab-
y expuesta, por ipie si el
injuriador repelo las palabras di-
gnamente, t rao malas consecuen-
cia", y si se humilla tpiedael re-
mordimiento do haber inferido
una ofensa quizá injusta pero in-
merecida.
Inicua Akdiidna para la Tos.
A iiiüe.4 les hiiu sido la
salud felicidad pul' el liso Del Keine-di- o
Chainherlaiii por hilos. ji eiiso
de estar afectado con nlcuna enferme-
dad ile la uai'iranta ó ludes, hita la
prucha porque es seguro que proliaia
seP lielieliciosH. Lalos quo ha ll sis- -
ti lo li nula clii.--c ilc tratamientos por
artos, desaparecerá con este rum dio y
se pizat ú de una salud peí ícelo. Cu-so- s
ijiic puii clan fuera de toda e
y el clima de famosos litui r
de recreo han faltado l Del icíar, lian
sido curados pcrmaiif nlcmcnic per su
ll o. Di' en Indus las linl icas.
riíonsrv.
KlMloll l'K ri. ImiH'K hlKMK
Sírvase dar cabida en las apre-
ciadles columnas do mi ilustrado
semanario á la presente protesta,
la cual deseo hacer pública, de-
clarando álitc el pueblo te mi
condado do (pie, por razones jus-ta- s
y couviiircntcsnhaudoiio pa-
ra siempre el rustiero y ennuis,
cánido partido domo-unionist-
al cual tan equivocadamente IM
bia seguido hasta hoy. Sin cm.
hurgo, reconociendo hoy mi er-
ror, renuncio de tal satanás, de
sus obras y do sus pompas, y
ron gusto me reiino y adamo al
gráii partido republicano, al cual
desde hoy seguilé y por el cual
trabájale con todo el esmero,
ahínco y fuerza (loquesca capas.
Julio IS, líiol.
Ova ni: DoMiati .
X. Si:i;i ha,
11 HH DoMI.Ví.l K.Z. Testigos.
I inmute el mes de Mayo pit-in- la uno
lu las liir.od de llller.tr l Vecino r-- tu o
KUÍrietiilo de cólel'U i nfante. l.o doe-tore- s
Intliimi perdido toda eci liliuque recup, i ai a. I. Icc h lu cusa una
...(lon iia ne ni riirvncini I 'to tl lu.Kl n
pura Cólico, ulcra IMitrrcii, i. rl( n j
iiitiics
.'i:'" ,,.",,a "'vtU'i 'i; le ''li'.
(Mil ftti. I.nei iuliirmn' inciii-nlr- uliti- -
Comerciantes
lyondri s pi.rqne no poiiiu di-e- rir s.i
liimeiito. r.i uso temprano no ias ru- -
doriíns de Nucha 'ea del l)r. Kin,'.',
le liidiieran salvado la vida t'oriale- -
cen ( ayudan la oie.-tio- n
pr.t:i;iieven as im ación, el
apetito. Treno Se ueOuelve e
dinero si no dan satisíaedion. Se ve
nden ii,,. Mmphev Ven -- lVtíiai y en
casa de lirounc Manzanares Co.
A sil,
(inieii concierna, tengo en mi
poder, vo el abaio firmado, por
el juez de paz del precinto Xo. J,
del ( ondado de dimdalupo una
yegua sola una de 4 anos con es-
te fierro J o J en la pierna iz
quierda y un oabaHoeoloradode
. anos con estos fierros A .1 o 1.
La persona quetenga derecho en
eslos animales tendrá (pie jiagar
ior este anuncio y los cost os de
acorte. X icol, as Aiiaoox.
AVISO.
Por este se dá aviso á todos
los maestros que deseen enseñar
en el Condado do San Miguel, (pie
el dia L" de Julio A. D. l',)01,eii
Las Vegas, X. M., se comenzará
el Instituto .Normal y se suplica
su audiencia, porque de ot ro mo
do será imposible que so les pue
da expedir coi t meado hato mu
guna otra consideración. Tomen
nota de esto.
LiriAxo Loi'i:.,
Supt.de Lsouolas de Condado
San Miguel.
LEGAL NOTICE.
Notice is herein' ''ven to Xaiinii.
Harrow Waililinelmni, Mary Kmina
Waddine-ham- Hubert V. VVnddiiiff-ham-
Lillian W ad liiuíhaui, Charles S
Vaddhie;hiim, Harrow Wuihlinliiini,
Rather i lie add inliain,. John Wad
i n o !i un and l,elíiel Stoddard. I'M
xvai'd liradh-- and .Natnic W'ad- -
ilin.'-'lni- atlinin ist raiors at ,exv I (aven
Connect ictlt, of the estate id' W'iisoil
Wadd ine'ham, deci-ascd- , Thomas .1 See
horn administrator at Kansas City
Missouri, of said estate and Ccorc V
V inter and ( as ins M . C i lert, all non
residents of the Terrilorv of New Mex
ico, thai u pet it ion has hccii fi led in tin
District Court for t he Couiitvuf San
Mime! and I'ourth i i ct
ami Jerritory u Acw .iicsini prayine
fora saleta ail of the estate, iiiílil
title, interest, claim and demand, hull
in law nndiquily of v.hich Wilsoi
W'add int; lui in d ied scied or posse.,sei
of, in orto, the Antonio ti-!i- erant
and tract of laud situate in tic Coiiutv
of San M 'Miel : such sale t ,i lie made at
private sale in Thomas 11. ("at ron, hi
iissin or assigns or oiher ral repre- -
m 'lit lit ves ll pon the lei in . staled or m
tended in and liv a y.; reem- nt
ami supplement linn to, made by am
I id wen said Cut ron and all of t 'e ad
m in ist raters of tin- Wüsoi
W add m; han i, ilecea-ed- , at . exv I laven
( 'onia el cid , Kan.-.a- Civ. Mi:-sou-
snd the Co, inly of Sau Miguel, Xcvy
.'.Icxi o, xx , mi ni aeeii:ii nt. ha-- , in n
approved and eonl'irnicd by the l'rnh
aw- t oui l or the i ol ;m",v tavt n
inthe state nt ( tuini ct ii tit : and foi
luillicr and other relief as may in
deemed meet and proper. 'That von hi
made parties lo said petition and
hrouelit into court by due process
And you are hereby notified that un
less each one o x oil enters his or hei
appearance in said cause on or bcfoi
the 'Jiiul day of Aueiist, A. D. - ll
x hicil ilax' is le relix' minie the return
day of the process in said etitee, judvr
mini by tlefault xxilt be reiiilii'ci
airamst von and the praxers of said
pet it ion e The iidoress of tin
attorucv of pet it inner is Thomas li
Catron, Santa V New Mexico,
.lune 17th, I'htl.
S-:-
'IWMNii I'.nMliKil
( 'I, of the I Usi rict ( 'ourt for
the ( 'ounty of S,-;- M i;;ucl, 'J'ci
riiery of Ncxv .Mi ico.
A l.n K V. Mu.l.s,
Administratrix of the ita!e ol
W ilson Wailiiiiihain, (l"ce!iseil
AVISO.
1.1 iialilii ii i n iri iii ral v ir t .ti ii tliii( III' M I tl lit Ml V II" s.- tl II II I ll 111 III' H T
MDIIII ll l'l"",ll iH Ci l)ll Ill it III;:, III 11,1-
it ii h j a ,ii t", ii,- mI,, !j,t r, un ta- k s i
lUlii'llll ti ll III, Ml j'll tl, K I III -,l'mii,'i'i ir ' j ,,r , Sin t , ,
y Nnr I, ' , 1,1 .'ii, i 'it ,1 i i i inn ih
iinri.' rl o 'uif il' iiii'OUhiii , i ia nrli'ii lit
Ti o Im le ib' X" on .Mix; h. el uu! n,n:
,:jii ili'Ti'-ol- I " in in in ,1,, i ,
s trim, ,i I't in. in.- ', , l,m j
Oil-.I- f '.Milt-l- i- ', Sii-- I, .11 .s, I j
In ti nnr c ts ti tni ( 1. tit ii, i it ii, i i un ij ,
t in ml, i ,i,it t leu ir- In im i t U
us Mii.
I. r t r.t sml :,- ', !',,i,,-itt- '.j s,,,,,,,, it
ti i i, ni. r,:, ;..N,.i'. -- i,- i( c in- n i,
Nun! 'Hi ' , s, i i in ,t i nil ii,i , hi tut tía; i,, is
til i i a n i'i'm c' pi r ,, .t.n i ,i ,;i i,t il Vi il..
hi ilt- - Xii,'t,i M v rl l ni to. i I, it- i niu--
tit-- Tit im.
I Silt :, - l,,--- S i i iu '.'0 Sll'l'il'-l- t'
Sml n st- ' j -- ,'t,i,,ii Jl I'liiiii-iili- i, Nniiit'!'
Mltli-- I" 't !! S i ill, ll . s Ol ii'i, ij
Nnlili-.ll- ' Sl-- i I lull Iltlililtn I, Itllt lll tl .It-- -
- M' nt i.'llli- tl, ll'I'l i, i Inn, i l 11,' ll,l i'l Ti-- I
torio it- N a o SI,- mi o
liilnlii tlienli- Voiii -- tf i, Ciiiii-t.t- t
oiili-.ii- 'j C o . tpr ' simI.'hIi- eni'iiti- - i
Sll-- , st-- rl il. i ni, lio i I, lioili- i;
ri or it un- i ni in, i : .in., ,i uu i'Hi il , ni'ti
r tl ,'f N ni't Mi ii o, ii ,i. Lulo ;i n iit'i, n
in hi; , io I .it - Xt it .11 i.i'lon fii
t'l tilfill 1 1 n .muí ,! l.i I i'., in,.-- . I i. lit,
Hill i'i i' In- - iUi- f. It ) ii h
i o :i t aoia a ( t r atiiimil 6
itaiituili - nt ,ii in ti , ti. o ó ii,iih nti-ii- n,
iilo tl in- .' ' lir ii,, in urn-- , i iiiiiito
X'Kilu Ih Ii .
',i i','11 I.I Kilo.
,V! i .1 i K II .,
xi . l.n iam.
' OI VN KiiHhllU.
IíOTUÍíA
lu:j ' tu a 11 hay Vhk. I'iiiiIiíi
ilt' trilla ni le 11 to ;ruii. l'ti. larjcln
puslitl cti;i culera ilireiT jiri se la irne
.i mi if. ( .1 11 pun-I- sin i ii- -i 1, l'rn,..
i.riiu. 1 m jaiiri', im;. o i. 11 r.
I l l;, llt.l: e, . r. O. I! ,v ITU,
The
CaHíornia
Limited
I laiiilstiitit-s- t train in
railway ira a! si licc i'itlto
ni Ll : near t'l" greatest ( nnynll
ill the Mirlt!.
Siintíi :c
( M AS. 1". .!( NKS, A;;. n!,
Im Veta'.
EUSEBÍO CHACON.
Ticiic su tlcsai'!m 111 Niim. H,
Attn llt'l I'l incr Hunco Nat itiiial
Lu Vtv'a-4-, : : Nvw Mexleu
trata de resolver el problema do
la educación lc los filipinos con
el envió tie uu numeroso contin-
gente de maestros que so embar-
carán en San Francisco en el va
por Thomas, con destino a Ins Is-
las Filipinas. Los que iván en
este viaje casi llegan á, "00 y han
sido reunidos de todas partes de
los Lslados ('nidos, siendo la in
tención del gobierno que vayan
á las Filipinas á enseñar el idio
ma inglés. Ll interés de los bue-
nos salarios que se prometen ha
sido el inducimiento (pie ha he
cho á tan gran número compren
derse para ir á ensoñar on las Fi- -
ipinas. La utilidad do su ense
ñanza será bastante coartada
por el hecho que ninguno de los
."i 00 maest ros sabe una palabra
leí idioma español que o el que
está en uso en todo el archipié- -
Acedías.
Olíanlo se toma el ni mentó en ,'r;in
cantidad ó s calidad es muy rica,
las acedías, y con especialidad
si la tlií.'i'sli(in ha sido de'iililaila por
constipación, loman desimeio y no
con mucha lilicrtad alimentos que si
difieran fácilmente. Masqucse la co
mida loen. Déjese qrio pasen cinco o
seis horus entre las comidas y cuando
su sienta un peso en la region del es-
toniano después de comer, indicando
que ha comido demasiado tómese una
pastilla de l humlierlain pura el
estomago é h :,fad o y so evitaran las
acedías. De venta en todas las boti-
ca s"
LA SEtJl'IA EN EL OESTE.
La seipiia que ha reinado du
rante varias semanas pasadasen
Hinchas localidades de Nuevo
México, no ha sido hasta ahora
t au perjudicial y desastrosa co
mo la (pie prevalece en Kansas y
en oíros estados del oeste. Ln
Kansas hace tros meses nuo no
cae un ilion iguacero y se puedt
decir que i,i sequía lia ilunnlo
durante todo ese período. Ll za
cate se lia escaseado mucho á,
causa de esto y so ha tenido qil
usar paja de trigo en su lugar, la
cual ha subido de mi precio or,
dinnrio de peso por tonelada '
ocho pesos. Se creo que esta c--
la sequía ni, is Inerte qtn- - en cua- -
reina anos se lia conócelo en
Kansas. Casi igual condición
prevalece en los estadosdel oo.-.l-
cení ral que so hallan más inme-
diatos á, Kansas.
EL I)I.IU.( LAS CARfiA.
I'.l otro día, un liiilo de cinco unos,
jileadlo eiui una escopeta, riató ii una
hermanil a de t I I iernes en r,
Wc.st Virinia, mientras iii.a
seimra eslaha sentada con su cnatui u
en los hraos, una cuñada suxaeoeió
una cM'opela y apuntando (i jo i su cu-
ñada: "(,ué poco tradujo me en.taiía
matarle!" ' efecl vameule, no le eos-ti- 'i
mucho, pues tlel ratij!o
la d jéi n el sit o. I. uceo dijo: ";.y!
No saliía que e,-t- se careiula."
I X A ( OSA I 01 l!A.
Hace tiempo que cutre 'as aso-
cia ciol les deohrcrt s se ieliediscl!-- t
elido el punt o de si es convenien-
te y admisible repicar las cam-
panas y aiid.it ell 1,1 ploM-cioii- , to.
doá la u z; em t ras palabras, ser
obrero organizado y miliciano,
expuesto cuino!, i á (píele liatuell
para mantener el orden en liiiel-"a- s
y bajo tal pn texto, si el cao
llega, hacer armas contra sus
compañeros. F.n la recicntehiiclga
de Albany, por ejemplo, fué llama-
do c' 10, no i batallón tie la guar-
dia nacional, y muchos do sus
aban oa huelga. Como
no acudieron, la atitia dad se
dispone á, llevarles ante un ti ni se.
jo tie guerra, no para fusilarles.
se entiende, mas pata hacerles
comprender que antes y por eiu-i-m-
do los roglaineiilostlel.i aso-
ciación está laordciiauza portan-los- e
agita la tu est ióu te obligar
los óbrelos á optar, ó pol'l.l lu l-
ililí ó por la organización dd
t ra bajo.
Como es Esto?
O; II M . i ' i II le té UIM'II- -
-- a para ciialq uii r caso de ( 'at ai ro i ne
im pueda ei:rin -- c per el K. ii.cdi.i de
I I.ill para el ( Mi :i' i o.
I'. .1. ( ln M.v , Co., Drop.
Toledo t !ilo. '
los uhajos firmados hemos
cmiecido á I'. .1. t !e ni y, per his nlil- -
nios l.l uflos, x h' creemos pel feel lili lí- -
te homiralde en to l.i mu transacción
cs de nc'ocios x I iiKi'icieranicnle npa
l i u lev urn callsi cual ijuiera n
lieclm ior su firma.
West iV Tin at III por n u y i.e. Tole-
do, O.
VVitldiue;, Kiiiimii ,V Miirxiu, !o:i-ca- r
ios al por inn . or, J'oli do, ( .
Í .1 Jein d ni de I al! pair (I catarlo
se toma cnlci ñámenle, dire-
ctamente en la Kiiicre ' siipi fficie
iroico-a- s tlel Msieiaa, Dri ce d,. la
lioti lhl. Ie vent- en taitas lu holl
Oís.
a!! Tiiinü y sun luí
AVISO
I'm ( i'tnv vt ijiic luililt'iit! mu!
Hl .iniU'iiailti un c- - tl, PlIV i'l ( iLUt Z,
in can just i til i
.it'ii It .'a!, v Iiii- -
..t.iltl llví. I'l ili It. ,'cl l'lltttll lllfll'itltl V
mu fi-- . m ,..11.1,1.1. h,!,imí-- i iíhiiiu- - ImV
!; viil 1. I'nr i -- ii, ra.i- -
i i,-.tai- , ,j, uvinc
,.tii i,i.i a!. .'.,, . h -
,),, ,,,. . 1, , ,, .,,.l.!,. ,.: n i
Ur uu. Imenu uUu. Lli Laua.
atalt-- tie iMf ena, N . M
V. Snill UK II .tt.ll.At4B, '.ilrertnr
MasUkL C. tia Bai. .Kdllor Ktonrle
Precio de Nusfrlclon:
por uu afto, ,2.0o
Por toil mmo, .. 1.00
iMiiiam tail iiifiiii" el do U narrlrlír
linlM-- r fMware iin arlalil' iiu'iite ti'eUutado.
Ifwia ffimiiiilf trlftii rtelrA dlrl)lr
MALAXA It X HACA.
Bj.i nlutiina miiM' rai lAii
n In rtr adi'laiiti l ttrriuiiiM I1 )"l,r'"
marriliirae A F.i iMit rtKit kkt nlii inawlar rl
1iiiKiriiMle lainwrlrlAu Junto eon lafirrti-u- .
JUEVES ZS DE JULIO DE 1901
Nuevo Mexico Demanda del Con-
greso Quincuagésimo Séptimo
Ser Admitido Como Estado.
No í'Htií Nuevo México tan il la
TUrOm llt'l IIIUIUIOOOIIKJ JllUIIOH
)ÍtllHHII.
III. delegado Hodey probable-
mente será el Moisés ()iie sapii
ú XiH'VO México del desierto ter
ritorial v lo lleve tí la tierra le
promisión del estado.
A jrzM.Ot por los calores qui
lian el oriente, aquella
localidad debe de estar bajo la
influencia, (le Pintón, el dios de
las regiones infernales.
K.v hi linea de asuntos finan
cieros Nuevo México puede mow
t ra r que poco n poco va regula
rizando las carpan que tiene en
cima en la forma de deudas.
Los opositores u la mlnii&iúii
tie estados nuevos tienen por ar-
gument o principal el hecho quecl
oeste tiene va demasiado iiiíiiic-r- o
do miembros en el senado
DI éxito alcanzado por la Kx
posición Pnii-Am- c ricniia de Ituf-fal- o
e.i un indicio y seguridad del
grautriuufo que será obtenido
en Id Dxpusieión de San mis en
11)0.1.
.
Ms pi opio tpie aquellos intere-
sados en amillaramieiitos justos
y propios para el pago de tasa,-- '(iones den pi mero el ejemplo y no
he confoi men con predicar loque
no practican.
Tonos los caudillos de la
filipina lian sido cap-- t
arados por las t ropas america-
nas, lisio explica la razón por
la cual se ha desmoronado en
terameiile el núcleo de la insur-reeción- .
La M'iii1eiiciai a de Nuevo Mé.
ico, bajo su manejo act nal, tie-
ne la. reputación de ser una ins
til lición modelo cu va industria
es cada dia másprodiictivay que
prouiele eini e t empo poder su-
fragar sus propios gastos.
In i ijiie el que miii hoabarca
poco aprieta y esto es tan cierto
en política como en lo doma,, y
asi m' desengañará n con el tiempo
aquellos á quienes ciegue la am-
bición y piensen que t odo lia de
salir siempre á medida de su de
seo.
Am'.miax pie la Mafia sigue
floict iciidti cu I.i Italia con más
fuel xa que nunca y que cuenta
numerosos prosélitos entre to-
das las clases de la sociedad,
quienes se protojell Uiút ñámente
con jierjuirio de los (pie no son
afiliados.
La Kiih.i, como siempre, lia si
do la única nación que ha saca-
do provecho duradero y efectivo
de la guerra con China, pues se
aprovechó del alboroto para
apoderarse de la provincia de
Manchuria y nadie ha podido ha-
cerla soltar su presa.
La era de los ferrocarriles pa-
rece pie va A despuntar de une-ViM'- ll
Nuevo México, y la c.m.
ra riza de que asi suceda se funda
fii las muchas vías férreas t pie es-
tán proyectadas en el territorio,
algunas de las cuntes están en
proceso de construcción.
Ni kvos hombres y nuevos prin-
cipios han aparecido en l.i con-
vención Itcmócrnta del estado de
i Hiio, y todo índica que llrvan y
- plat sino Imn sido relegado á
la retaguardia. Ie liryau dicen
us enemigo: ' Va este enrueco
no topa," y sus amigo cuntes
tan pie "A su tiempo topará"
ciiaiido efectúe la l nina del par-
tido Demócrata.
.....
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La rompía y venta de I.ana, Zaleas y Pieles recibirán nuestra atención
especial.
Kíist Las Vegas y Socorro, N. M.
Linca de üiiiocncias
Lss Vegas y
Santa Rosa
.ir.
Darte de Las Vcas cada o
dia á, las 7 a. 111. an illan-
do á Sania liosa á, las ó p. 111.
I indicia s de correo de prime-r- a
clase v t i i veloz.(id. ll. Mim;o, l'rop.
Till; I.ICIir (H; Till- - WORLD
or I! SlVloVl. I AIM'.
"- -t n mli liiiiiit.i'iil,li-li- . ( tintiiiiitt
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lilt- liwfr It 1,1 ml; 1, imi I. I,ri, HI f ill iita,irtnK
tiltil iiiilmlim I In- .nit- U iiii.rt-- , Tin-
.r,
.M . im- riiiiitinu' tiny tui-- t In tin tl r
a. r. Ti-tn- i tii,.i,a tt( ,it'r tr.iiln'il
,.riln' l,il ilit it SmihII Incluí,- HriU.ii
Un. Ihlrry u lilt Hit. inn wurli,
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( tl It 11 It II It I If H "IIIHII t'HIl Mtttl. tltitr IMIt
'Ii.iiiititiil ilnl'um 14 IKi ii Inking' ti it-- III titla
fuiir.niliiil . ( lit-- Mi" utiilnf tlil. Wliv lint
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'l H'i't.,11 ti l..,k 'In.. It lli.r- -
il.-- r lt,lt.. tin) a ll. cUril I it, Ittinier llial il.it: ,,i,rr. lira! trik,
' I''" lull rfr.it II tel.- I in w ll. I htvii'
tl'l l 1 t.l . Ilu ta lik,, itU.itt. l la (Ttat'Sl tin
1,1,
.It i! ',,r; Itiilltnl III I ll'tltl'Ml lil'tl,
'.f' ti n1 li HI. I H hint, tl H ll'l l.tt'tliTI I!liaf
Niillclii ii l'uildi á (Jiili'iios Cntii'lcriiii.
Aviso cs jiiirestc tiiiiliiii tiiiliix úijiií-ciic- m
concierna quo noMitros, Iim uliajo
lirinmlon, fiu'ino-- i cl tlia (! do Mayo, A.
I). l'.Kll, noiiitiru(lo.i ailiniiiistradoro-- i y
cjecritoi-er- i del tcslamoiito y estado tío
Juine.H H. Defoiiri, finado. Todas Ian
ersotios quo toncan roclaiiion n con-
tra do dicho Jams II. Defoiiri, finado,
dclicn present arlon dentro ol tioiuiio
proscrito por ley. También todan Ian
personas quo dclicn á dichii estado i n
sirvinin venir á arrollarían dentro
del tiempo prescrito por la ley, de otro
nítido serán proscetitiido.
Ilev. AnniAN Kackmioi.i.i:,
1'IIKI). Dksmakais,
Administrado) es.
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I Vd. íuede
I Vencer 4i
I Ese Resfrio i
:! Esta Noche. t,t
VA nuevo trataniieiito científi-iop.u- a
resíiiados es (tmoiitJo
t coint) "Memleli l)ynamie Tab-,- í t
ule", 'lomando una tahk-tit- Ja
cada cuatro Hoias y dos al at os- -y
. . . . - .i, irse, quitara todos los resinados .
i en la paniera noche. Para re- - Jí IriaiJon peligroso los cualr ha- - ;
I cen sentir dolent ias por todo el
cuerpo, tómese Jna cada do ho- - í
ra y dos al acuitarse, f cuando
se ricoja tome un taddy ó una
lemonada lo mas caliente que la
pueda beher y abriese con nu-
ciente fiaajas y al dia figuien- -
te cl resinado habrá desapareci- -
:í ,1' l'idase
j.
I Mcndfls Dymanic Tabules.
í
t Valen 2$c en la botica de ;íj Murpliey-a- n Pctlen, I.as Ve
' I i'i :t it t ilt kK- m. lli
i la t.'i,f,-f- nt,i,lv. Win il 't. ii irttM tttiir
'1' (', , l till tiitiiti.lt. . II rt ' ll. 'iiall,.n(
Mn nivf ii I t i.i . 1 'in.t r t oí ly i',
r
M f .ten lint', l.nn cur m u uml
i ru ir ' lit t..' t. ..'! i at t.lv ( y nt. an, I It. ,,.
aii'.rtit n. l!. Il'.-li- : ,( il,.. W.irhl .tml.liiii!.
nn: iimiimi vmkiucax ro.,
(' H'l itlUN !f il.llISl,
0't;ijilip l niici Mnifit IrtHMiirj,
w a,ii:iiion, i. c.
L. G. PORT.
Abobado en Ley,
l iaza Niitva, Lis Ves .V M.
' IIICIl NI I llnHIl.'lll IM'Ullll lli lili t'll'll- -
v ( (iliuillilici-.tnieilch.lechlño'ei.- . l n (!.. din, .'n Ueinii i l nírto re
'.I., 1 u7i: ..1,,. II... I...I .. I- , ir l'lli .,r..ii r vlirm-tii- y iic..iiiciiilatlui.1I gOljieriKMlc loH Jalados I III- - la pcinlfunaila del Cftadoy H'l.lcM...-t.-.l- . 1 nt. iu. lile nnn.--lo, y jwtul iii(illv(w-pieparf- t ti'n(iii(I(sáiiiihóiiit('ii'iii'i ! '''i' I'..' inilu-l..- . Mr.
U'url! Üu r. llniil.Malri v. Olí!,. i4.
nraii.UNrflvnlrn Iih íiitiiilfci- - v u,-- f k,, ,,)M1 lici niaiiys ijii.. ' unucu tuda, luí Mku.. Ii
KX LA Al SKXd.l.
Ei Independiente. Botiüatle ia Gompafiia Winters
W'VNl 1) I íes mi l tfetit'cin.'n ti lnlrmluro0e ' li.it'est' !! r ( ti t'iiitli. l'r. Vi ini.-.-
1! c liri elilin ! ut et. Co. Avenís H (' leill-- í
ni; mn'icy i lue til í riiis o m'ii1 rtl.ciciilH,
1.. iei h e lr,'t (i.s t!it- - Milu.' iís h ti or.
.tic;!.'. omli .(ieiu Miiliifs iur sHriiplo.p. X. Mr.. liículii', III. Im".
im n FoiiD.
Sucesores de E. G. MUKPHEY y COMPAÑIA
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS.
Deslumhra al Mind.i.
No hay descubrimiento en m. ieiu a
que haya creado una cuarta partí' del
evci: amiento q ue ha sido 'aua por d
Nuevo Descubrimiento del Dr. King
para los Tisis. Sus pruebas más se-
veras han sido hechas sobre victimas
atacadas de Tisis, Pulmonía, Hem-
orragia, Pleuresía y Bronquiti s que no
tenían esperanza de sanar, miles de
los cuales han sido restaurados ii una
salud perfecta. Para Tom s, Kesfrios
Asma, t'roup fiebre, Kouqticra. y To-
es la cura mas pronta y mis se.rura
cu el inundo. Se vende por M'.ir-phe-
Vau 1 'etten y en la casa ile
Hrowne Man.auares Co.
El establecimiento de
en ei Territorio.
tffiyTodas Iúj l'rescritrcioncs se
todas horas del día ó de la noche.
AGKN IT.S DE GRAl'Al'llONES Y UTKNC1U0S
TIENDA NUEVA DE
ROMERO y DELGADO,
COMKKCIANTKS KN
Efectos Secos
Nuestro suitido Je efectos es de lo
nuestro suitido de abarrotes cí de lo
su clase más complete
prepararán con el inavor r.uidado. a
y Abarrotes,
mis fresco, acabados de traer del oriente
más selecto.
n
uü,
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MAQUINA DE MOLE
De Las Veus, N. M.
J. P, 81V1ITH, Propietario,
CERCA DE 1.A CASA REDONDA,
111
Kl capitán no hizo caso de ai piel
rumor, preocupado como se ha-
llaba en atender á, los movimien-
tos de Colbaclx.
Faltaba todavía saltar por en-
cima del riachuelo.
Los dos oficiales precipitaron
el galope; pero al llejiar ante el
ae.li.'!, el caballo del húsar se echó
bruscamente á un lado, cerró el
camino á Colback, el cual dió un
salto, arrojó al capitán al lio y
cayó con todo su peso sobre el ji-
nete.
l'art ieron délas t ribu nas espan-
tosos ;.Titos de terror. VA húsar
estaba sano y salvo, pero el capi-
tán Ksperél había sido sacado
del auna desmayado.
Ius empleados trajeron una
camilla y llevaron al olicial á. la
ambulancia: liabia alquil médi-
co de servicio (pie hizo aspirar un
frasco de sales al capitán, el cual
no tardó cu recobrar el sentido.
Al abrir los ojos, vió á un lado
dos mujeres: á Cipriuna, pie más
muerta (pie viva, esperaba tem-
blando, y á Matilde (pie muy co-
rrecta hasta entonces, se echó á
reír apenas notó pie Ksperél re-
cobraba el conocimiento.
lia I lei-- do la. ocasión excla-
mó la prometida esposa del oficial
de (pie di-- usted como en los
melodramas: "Dónde estoy?"
Ali! Si supiera usted (pie sal-
lo tan raro ha sido el (pie acaba
usted dedar! l'arecia usted uno
de los clowns del circo, saltando
por un aro como un mono.
Dónde le duele á usted? pre-
guntó en voz baja al vizconde.
Kn la Sospecho (pie
se me ha descoyuntado al"-o- .
Ahí está mi coche. Ciee usted
(pie puede subir un carruaje?
Sí.
Inmediatamente trasladaron
al capitá.n con todas las precau-
ciones iini-iiiables- .
fipriana le sostenía la cabeza
para evitar toda sacudida, y el
cochero tomó al paso el camino
del hotel.
IV
Aipiella noche el capitán tuvo
un poca de liebre, y fd tratar de
las deas dotantes (pie
vacaban por su cerebro vió con
el pensamiento una mujer (pie se
reía de él en sus propias barbas,
y ot ra lloraba y le atendía con
siiifiiilar esmero.
V ahí tienen Ustedes explicado
por (pié no se celebrará ni ahora
ni nunca el proyectado matrimo-
nio entre Matilde de líallery y el
capit an Ksperél.
I'l Mejor lu'incüin para enfermedades
dtl Kstón.ii) y Vientre.
" "I le i'slinlu cu U venta de
kii o inte iihis y In? vendido cuni In-
das lo mi du'iiüis de jrmi nula. Kn-- t
re ted a la nunca he encontrado
iiinintiia que .'líale al Keiiicdio de
( lianilierliiin para ('i'dico, Cólera y
Diarrea,'' dice O. V. Waki field, de
( 'olunilius, ( . "Krde remedio curó
dos casus craw's del cólera - inorliun
i n mi familia ,v jo lo lie recomendado
j- eiidido centenares de botellas; de
este remedio á mis marchante i mi
fuñía sat sfaecioii. ( ifrcee tina cura
n unto v si orn a en forma placentera.
I le venta en todas las lie', cas.
Ofi eremos vender harina de Elor y segunda, desj ues de ser de la tnejoi
oíre?co á precio tan barato que nn puede competirlo ningún convrcio de l.rs
N'eyas. Habanos una visita para rpie lo puedan creer mejor.
COLECWíSANHI
..jt.fililí IlltSÑ11 K
y, -j
SíinUi Fe, Nuevo Mexico.
'1.1 año Cuil'lrngi'siimi-do- s se abrirá el dia 4 de Septiembre 1900.
El colegio est.i apoderado por ley para girar certificados de primera dase
Je maestros á sus graduados, cuyos certifuados serán honrados por los dirtc.
tores Je escuelas en el 'l'errítoiio de Nuevo Mexico
IIKHMANO IlOTIMMI. Tic.
A A
Oh virgen adorada,
tíué obscuras son mis noches!
Qué unniroas son mis horas
!o tanto padecer:
Sufrir es mi destino,
Llorar es mi consuelo
Ante recuerdos gratos
De un sueño que abrigué.
Sin ti todo es muy triste
Muy tristj la existencia:
N'o hay dicha ni expuranza
(,'ne ahuyente mi dolor;
Aumenta mi tristeza.
Aumenta mi ainai-oura- ,
Pensando en que estás lejos,
Muy lejos de mi umor
Mis pálidos ensueños
No tienen trasparencia,
No tienen e-- e tinte
De niistico arrebol;
Ayer fueron hermosos,
Hoy son tristes y obscuros;
Obscuros cual la noche
lio eterno sinsabor
Inmenso es el abismo
(ue existe entre nosotros,
Mas. . . . pronto salvamos
l'.sa barrera cruel;
Felices marcharemos
Censando en nuestra, dicha,
Soñando en el placer!
Kn medio de mis noches
De crueles sinsabores
Tu imagen adorada
Me. viene ú visitar;
Kn medio de mis sueños
Yo busco tus sonrisas;
Pero comprendo luego
(Jue estás lejos de mi !
Kectierdo con tristeza
Mis tardes de ventura,
(.'uando tu iinaeen licita
fon ansia contemple:
V brotan de mis ojos
Las lá amargas
Y nacen de mi pecho
Suspiros de dolor
!()h, virgen adorada!
Llorar es mi destino:
Kl negro sufrimiento
Se entabla entre los dos:
Sí lejos nos hallamos
Soñemos en la dicha,
'remiendo la esperanza
De no sufrir jamás!
Iluminemos de la gloria
Los bellos resplandores:
liusqucmos en el cielo
La estrellas del placer,
(inardémos en A alma
Ijos t ierno jur.iniciit.os,
Y en el nltar del pecho
La esencia del amor!
No import a que el destino
Separe nuestra almas;
(ué importad sufrimiento
Si existe la ilusión'.''
(Jué importa quo lloremos
Si el Dios de la esperanza
Nuestros ensueños de oro
Tal vez realizará?
I'.xistcn ti mi mente
Kecuerdos de vent ura,
Existe dent ro mí alma
La fe de mi pasión:
No (hules virgen bella
De mis cantares tiernos
One son tristes estrofas
One arranca mi dolor !
La noche de la ausencia
Tendió su negro maulo
Cubriendo nuestras almas
Con fúnebre crespón:
Oué importa las tinieblas
Si existe la t speranza,
De ver los horizontes
De nuestro amor brillar'.'
Tuscándiilas miradas
Vendrán á iluminarme:
Tus fieles juramentos
St-rá- mi única fé:
Lloremos mientras llega
Kl ángel de la dicha
Conus guirnaldas de oro
Tu frente ú coronar
Hombre Blanco Formado en Amurillo.
(ran consternación fué la que se
sintió por los amigos de M. A. Ilog-art- y
de lcxington, Ky., cuando vieron
qué se estaba tornando amarillo. Su
cúl is cambio poco á poco do calor,
también sus ojos, y sufría terribleme-
nte. Su mal era ictericia amurilla.
Fué tratado por los mejores medicos,
pero sin ningún beneficio. I'.nlonces
dolo iieonsójo que probara los Ama-
rgos Klectrieos, la medicina maravi-
llosa para d estómago é bigado, y es-
cribe: "Después de haber tomado
dos botellas fué ciiiimIo por comple-
to." Un n prueba enseña su mérito sin
igual para ( j estomago, hígado y ríño-
nes. Solo Tille. Se vonde par Mur-
phy Van I Viten y en la casa de Itro-wn- e
Mazananares Co.
AVISO.
Sepan todos por cutas; presentes que
Felipe t ardil y lloibal, joven que era
conocido como mi hijo adoptivo, se lia
salido de mi dominio y responsabili
dad iioruuo le be corregido y evitado
asociarse con malas compañía, y por
i'iitn mi miv ni seré responsable por
ninguna cuenta (pie haya incurrido o
incurra en lo de adelante, y que cstó
plenamente desengañado que lo desiic- -
redo de todo derecho á que estaba
al haber pcnuaneciilo coiuuiiro
Ininta haber llegado á su mayorazgo.
( IIKM'.M lo KnlUAl,.
AVISO.
I 'or cxtiiH prexenleM dov avino ú -
(Iom 11 t 11 it'll concierna iiie lialiicinlotne
uiililoen matrimonio con ítalia (itl,
el día indo Knero, J SC, , y jior cnanto
(pie Vivien la eaii de mi padre, l'cilro
A. ( M't.i, 11 -- 1 a el il a (i de .lunío, cini ti-
llo le hice propticHt a eoino mi cxpoMu
para irnim á vivir á mi rancho en el
cañón del llnrro ó á WatroiiM, en mi
cana fpie tenyo allí, y por cnanto ella
me hizo preparar mi cau y hacer cin-
co viajen ior ella, y en el ultimo viaje
lo propiiHe (pn) kI no rpieriu irxe á 11 i
de 'cstuM InirtircM ipie prenderla
mi carro é IriamoM á unnar por el
mundo, y (pie yo le darla IoiIon lo;
de la villa á lo ini'ior de min
recurno: ella nic nuc no xe
lliu coninij.'o. I'or tal ra.óii, lleude
hoy en adelante no kció rcMiHiii'iitile
por niiik'una cona piccllahaa ni por
ninifuiia cuenta (pie ella eauio. Dado
de mi mano y piulo hoy ilia II de Ju-
nio A. D. lwi. 1 si imo Jto.si:v.
ITENERARIO .
A. T. & S. l'
KANT urn Nf.
No. 'X l'KNStinhvi l.t'íi. Tu- I't'i'. '..' l" V imNo. ,h l'n.. anhe 1. 0 i. in. I I. m.No. 4 I'M.-- nrriir I'lii n 1:1. I f. 4 l.ii. Hi.No 1 riins i'ii ni. i' i'iiy uH i Siiíiiiiiiiv only.
No. I riniM mi (Mini Ihj a i Siitiinlny only,
WKM llllI'Ml.
No I'usv t'l i h v i iii i.m IV'pi'rt i.'.1" i. m
No.7 1'iis. Hrrivo '' i in. Ih i.i.rt m i in.
No, ti4 arrivi' H';ltii. in. :(':l.'ip. in.
No. :i t tins Vi''iim;iv nuil miii.Iiiy owly,
No ;t riiii.s ou Wi'iIiii'mIh;.' t,jil Siui-Ih- mi'v.
I HIT r.UANt'H.
I.v I.iis Veens (l (M n. in. Ar Hot Sprint-- . " :.
I.v Ins Vct-'- U 2 n. in. Ar llui S)imi: .10 in.
I.v I.HH V.'khs l:Mli in. tr llui Si-t- il J P in.I.v I.H Vega l'KU p in- Ar Ho S tíhk I:. P in.
I.v Hot Sprints 'J lv u in. Ar ns Vrmis :ii H III,
IiV Hot prnis 2 HI p in Ar I.UH Vimis !2 p III.
I.v Hot Min imis 'v.i p in. Ar I.hs Vt urn. ' p 111.
Lv Hot S riiiK ''
I' Ar i,ux Venae u. P in.
Sautii briinrli truius co:ini t with os. 1,
I, 7 Mild N.
No. 2 in llui Inral 11 iiin i Imtui.l; o cur-rii- 'i
i loiir ra s ii nil f n I'lr.mi sleep, rs tnr limivrr.
KaiiM.s l iiv uno i 1.1
No. i is thr .ii','li tniiii.
Nos. :; nuil t tir- Ciilünr.'iii limiteil. iiiiryini!
I ' ii n curs only.
No. 1 is the Infill tuiin i"l lininul, n so
i liMir em's Hfil I'icliiitm sirfpers for wuth-er-
California ami Mi x' o
No. 7 i fian Frniif sfo uní iiunlii-n- i Ciiíifor-i- i
i a train.
Hound trip ticket to points no over l"f mi!o
at ten per cent, v inction.
Ivinniil trln tickets I'll v of Mexico ml ! return
Jii l.VU i'ond ffrsix muntlis.
Com muta; Ion tickets In twecn ;, s Vciras and
II it prums.lil rides ill.'. ( ,ood i;o ilay s.
CHAS. V. JUNK.-- .
v Alielit. I.ms Veic.s, N. M.
K.NTlii: DOS Ml.llKllS.
1
I 11 Ji'i'Ut ID illlll'MISO lialiia nsis-- 1
iilo á, li c1;i ilcl (irnn Premio
le Pun's, y la 1 rilini. de los
socios era extraordinaria la ani-
mación.
Kn la primera lila se hal!ala la
señoritaMat Me de liallerov. (pie
á lines de Mayo ila á contraer
mat riuionio con el vizconde de
Ksperél, capitán del :!7 de d rabo-
nes.
luida era oliriai desde la vis-peí- a,
y la jóven lnli,i recibido a.
su Helada niiiclias l'í'licil i s.
(pie esciichalia con ainaliie son-
risa.
Sí. sí content aba Mal Me. Va
lo m' Hilili'heo! Ililneiieo!
Canlata número veintidós! ;Có-iii- o
ínefiuslaii los íuilít ares! !.lio-r- a
verán ustedes á, mi cajiilán, el
cual se presenta ra en su caballo
('(dl.ack!
II
l'Yeiite I frente, al ei remo
de la. e.alei il a, ( tala
si ntadoen una hampid a. Cipri-an- a
l'abert, ami.ua íntima de lis-pci- vl
desde i.h i,i dos unos.
Kl dia anleiior. el cnpil.Mi le
lia 1 na cornil ideado la terrible nue-
va de sil casainieii! o.
No hay palabras ( tni (pié des-
cribir la an-i'Ms- t ia de aipiella mu
jer.
Cuántas lái ima! l'uá:ilos
suspiros! Cuántas recriminacio-
nes.
VA capitán la liama jura. lo (pie
sus relaciones set ia n ciernas: pe-l- o
la infeliz no en a (pie su felic-
idad hubiera de desaparecer de
pronto.
Cipiiana. liabia visto en un pe
riódico el nombre dei capitán in-
scripto entre los de pirantes al
(rauj'reinir de Caris y resolvió
asistir al triunfo de su amante,
en la seguridad de (pie no podiu
comprometer al viconde. contun-
dida entre la multitud.
pe pronto se encapotó el cielo,
comenzó á llover y todo la ale
rria (piedó envuelta en una semi-obscurida-
,a pobre ( piiaiia creyó pie
no líala ia u adelanle ni si io, ni
cielo azul, ni períiiiiies, ni amor
en la Nat m aleza.
Llevóse el pañiltelo á, los ojos
para dett iieruna lágrima (pie iba
á brotar, pero en aipiél momento
h o ói el sonido de una canijia lia
y se ires"iit ariai dos jueies uno
de ellos oüeial de draf:imes y el
ot ro de cazadores.
Kl primero era al capitán Ks- -
p rél, el cual sabia (pie iba á ser
objeto de un riji'iirso exánieii p(jr
parte de su pn miel ida, cuyo ca
lá ter irónico y burlón no tenia
nada de i i n ni 1 '.
Al pasar por delante de la 1 1
y dar su n uñero deinsciip
cióu al iiianpiésde I'.ai benlaine,
creyó oir una carcajada.
;.Kra Mal Me d" Malleroy ipiicii
se permit ia a pe'lia de tan
pésimo e.iii o'.' Klcapilaii no pu-
do averiguarlo, l'onpie se acaba-
ba dedal' la de i,irlida y no
liabia más remedio ipie colisa- -
;rarse a la carrera.
Kos dos jiuet"sfiaiiM'iearoa los
primeros obstáculo-- , .ía baria-- '
fijas y la zaina; pero al saltar la
valla' oyó Ksperél a!e. asi como
un suspiro lanzadopor añádelas
personas (pe est alian en la ::aic
'
MMn'rcH.taii lioinlirr v ituru
(:'.r.
i n Ins rmniii: (ic ln'ínt) ! t u itu- -
inl.tv Íi- M
.o linsíii l nil i tint dv .luito):i l'ltc us in iD Mtnniutt'l i'n Trni'Hjnrcu ion
m t h dei '.n ínlicl ü' y.u ir dr iUiinc(iiuil.j I.1 Scttii'inhrr hutn luifi r Ni iim- -
ii'Mvsitu i rsmiN Ti"tnnvnl'u V''u une
den l;kC"in i.' cu IKK iioni Oc Un Imci'it- -
íct It" Hi) 0St:ill i 11 l.cxirioU K 'Irtl' K í'tilllitiil
íl y. tnuitf v tijMís i t ente.
I vriioiiiti'ts Mtt iti;t- - iiilnnintt'inil.
si Sugar company.
Uocky ( uto.
JOSK L IÍ1 IIF.Il A,
Alíenle il l recltuiiim en cuatrK ilcl (iiliii'riio
p..r jieitílinieN clc.
Oli. inn cu el loud .Io Kl. IniiU'I sl'ii'MK.
Venn., S. M.
ATKM'ION.
NO COM- II X SI'S KKIKAIUS A ACINUS.
IKAIIN I 'Ik I C. AM I Nil. CON
I.OS AK I IS I A- -.
1 at tilos ,i .ti.i!iuicra ipic nos inan-u- n
i ctt ato uno de Tamaño Natural
cu Aceite, Crayon ó Pastel fuera tic cos
to pata intioducir nucstto liabajo
l'.irceer exacto, altamente ar
tístico, y el retomo pronto de retratos
hicos se garantiza. Mándenos su re
trato do una vez.
RRTiSTS UKiOH.
sfirSc necesitan Agentes I .erales
KOBT.L.M.ROSS.
CtniiisiiHia.li) tic la Coilt.' tic los
ll;hlos l'niilos ik'l diario l'is-trit- o
Judicial, . M., Las Vias.
Todas cntrn ia en tctieno del go
lierno y pruebas finales Je domicilio,
etc., situadas en l"S Condados de San
Miguel, Mora, litiad.ikipe; Union y
Colfax, se pueden hacer ante mi.
Vengan ;i la oficina ilel I".scr1iano
de l'uicli.is.
t,ini'lc:t. Tr'.iirlucl(ili llhre
llin n ( ecln. in. ilel DojMit ut lintiil
l',,iecí;it ( 'lllLl'tll tie iiiuei'tra
I'liael iml.lli'u imnl Im ci incr- -
'i:ij:nl.ir rimitim.
Haiei de eoa gekhbuoo.
I. I IIKl liKNTH 1 1.. Crup.
laico Kiieidii Pfea 1333 eiel Halle
L.is Unices. N. M.
A V0M)l;KI I L INVENTION.
;.' riili .!illlliu:V. I.n;' íillllilf, lie litm lli',
ele. . . e' le- un o ililei y c. mili. I'l'. lull'iviiiit. (muí, I In- mil v iiiii'iiU"l ('..nil. In he
u ,.i ,1 I'. n;,. ei V lien- Ir lm l.el-l- l liitin--li- i.
il. .. wil.l u i ' i . i i .; . V mi liii.lv ci un I.
...ir i.uii i'.uii .no un I tie' cmiili iim i Im le.t.lin i i.iulerntl c.i.uii íh nlini.lv intlii. akiitil'1
I - mu.!.. ih i li In n'ii.(nn-l- ImtHw.li.U'
l.i I.I.- k er cui liie Imlr S.il.l en n Hnltcii
,';l,i:iliil.'.-l- :í ' p. I .'Ct VO líil' III l'li'ly
i i l. Nl.nii. í.i inn', l.i.lii--
Lililí hli .'ir III,' Ill.'ll illel H..IIICII Ulllltf'l
i". .'' II le .. In he r 'il lice ttl l Hl'l lele !r' on
.e-I- : ,'...:, ii - ir.- ii .1 I'll ! ( "'
w t i ,.im;in ni Oiii A o - h P N.
C. M : p. i tur. III.
AX ASTACIO CORIiOVA K HIJO.
. i'.''.ti'wrrii. l'avtL'os en Los
i Vr) . l Al.ii, uto,. Ksafc-i i j -
..::. ..i. ' ff i I.'.. i. III...
Mi f R Vicia
'
Párenlos una r ei (inipi nxa por la
jptenetu ión y i otivitciiín de ( ualquie-r- a
pciMiiu (pie se encuentre cortando
ó ttjtisfotuianijo las seínilt s de éste
ganado.
DOMINGO IIAYES,"
( tMi:iciA.Ti;
VillllTlililS,
mm
Se il.i la y alojamieiiiii ú lim
p;. ajeros ii pi ecioH muy barntoh.
I ij.i del Apache, N. M.
Se iiece.-ila- ii 7'" liiiiiil'reM pura
'pie t i iiliiiji 11 en el Ikh'iIo tic lu ii(Id ferrocarril Kock
Se io;ir.'i '1.7." pur ili;i. V ho
jii(iirci iii.iriii cniiiiis v carpus,
raiiiliieii m Ic-- i dará In cniniila
durante el iaje hasta llegar ft sn
1I0I iii.iciaii, cu I if lo, . M.
l'iíiM (icio 11.(1 1,1 .(:. s.
' KENTUCKY M
IIISISEYai
w mrfor CcntUmm
vbfli rhrrubWu guil(.
mm u
Se veinlo por .1. I. Mai kcl,
L'IhI I.aH Wtfas, N. M.
AVISO.
( hern . N. M., .lucio 1. I'.M.
)o, nvl o (leude hoy ( I diad" la n
iirrilia diclia d" (pie donde hoy en
iidi li.nte re.iiiioro ii lona per.-oi- ui de
haeei 10c cnmilio por liipil, ( II fl'Clite (Il
1111 in'opieilail, v .pero (pie al nal ir ci
ta puerta tomen el camino iile col
( ciial s el camino real, la
per-- una ó p -- 011111 (pie tm lo lia;'an
Uii ti a'.ido-- i hoiíii la i'irdeu de la
ley. .It A.N S .slllltil MaII'I IM-y,-
l'AKA VI.NDfK.
1.a p"t -- 011a 'i ne deice comprar' una
lnieiia 111. 'c lina de cMeríliir dirijaie al
i í 111 -- !' i t pie tiene una para ven-
der á precio l'ed nenio.
I'.. ('iiacon.
Ui W-itu- N'. M.
TA1M UTAS l'KOFKSION.V MX
YKl'Dí'RK VKI-DKU-
Abogados y Consejeros
KN I.KY.
riHcllcioi enloda Iw cortes itcl Territorio
CABALLOS LXTRAYIADOS.
Kn dias pasados desapareció-ciero-
cinco caballos mansos del
raucliode nuestro editor, marca
y color como siji'iie: l a caliallo
prieto, un moro, un colorado un
alazán claro marcados Gen la
paloniia y un alazán oM-tir- con
.1 It (' cruzadas. Ka persona míe
dé una razón cierta de ellos ó ios
lleve id rancho sil nado en Paja-
rito, N. M., recibirá una recom-
pensa liberal.
Maxpki-
-
('. Di: I'-.- a.
A Great Hosiery Oiler Direct f rom The
Mills.
The old maxim, "The Proof of the
Pudding is in the Killing," applies as
well to the wearing qualities of our
hosiery. Once worn and you willwear
them always. An exceptional trial
oiler that every reader of this paper
should take advantage of and test the
remarkable wearing qualities and su-
perior linishof our high grade hosierj ,
We will, on receipt of -- e. in silver and
the name of your local dealer, send di-
rect to yon from the mills, postage
paid. 4 pair of our finest high grade
latest style Km pi re brand ladies' or
children's hose, or men's half in black,
tan while or the fashionable fancy
solid colors, or the latest combination
silk embroidered polka dot ., electric
stripiM, or silk clocking on side, in
fancy open work, plain, or drop Mitch
style, in French lisle tin end, balbrig-gan- ,
silk linish maco, or cashmere,
with full linish elastic lop and our pat-
ent reinforced silk nun linen knit
saemlcss, double sole, toe and bi 'li
spliced double heel. They see dai
and are guarautei ii io give three
limes the wear of any other hnMery.
The same in chihln a'.--, with iln.iie
top. double knee, sole, heel and toe,
plain of ribbed, line, m.'diuui or heavy
quality, guaranteed I a t color, and
warranted not. to crock. The retail
value of I hese hn-- e i . . per pair.
We will not send Inore ih.oi I pair ol
each ladies' or children's tooue peixm.
A trial eac of tii. ;.e will cotn tice yon
of t iieir ncrits. I'm' ."io . we will mmhI,
post paid, one trial pair of our Indie-,- '
line sil!; hose, til shades of litnk. rold.
w hite, black, bliie.eanlinal or lavender.
This is a special trial oiVer, If tun
arc not ;n' i -- lied with tlnuiaftir trial
wear we will refund vine inonev. II
you are pleased with hem and w
more, insist on join- - local dealer pro-
curing thetn for yon, tool insist on him
retting our Umpire brand hosiery.
Write us men! ciiin;rthispnpiT,
as this oiler is limped. A beautiful
little Irioklet, telling how (uir hosiery
is made, mailed free c. joti onnquea.
Address Ibis way.
KMPiiti'. Ksrn im; Mills.
luxFulion St.. M w York ( ily,
Tiene pro piedad
para vender?
si es así iiiserilial.'i eon
.S T.(íS
KI'.AL USTATi; i:. MIANtíK al sin
de la plaza en la oiicina do l.l Inde
pendiente. . anunciaremos
su propiedad en amóos Mioma-- .
iiora Tenemos de Venta los Te
rrenos SiQUicntcs.
1 Una cu-- a con tu s cuartos
bonitamente techado-- , con solar: cu la
avenida de Nuevo M- xico, l,n V(ga.
1 'recio, fJiKI.
SITIO 'J Una en-- a de cuatr.ieii.u l'-- .
con solar, en laca!!'- o-- l Paedieo, cer-
ca del cuadro de la p! a .a, Las Ye,' a.--,
se Vende por IfMlil. Sil Valer (! a
propiedad es ti,"1"'-
MI'IO .'I - Unai -.i de tro. cuartos
con establo y un solar muy grande, en
la calle de Santa Ana, Ltn Vegas, so
vende por .'Mi; vale isMm.
SITIO 4 Una ea-- n de do- - cuarto-co- n
.aguan un establo y un solar" I7Ó
pies, bien ccrcailn. Precio, Ü'.ity
SITIO 0 - Un pedazo deteri'eiio bue-
no para culi ivneiun ó pin e f.ihricnr, si-
tuado cu La O opción. N. M., mide
1 III yardas de micho. 'recio, d I".
SIMO ". La ca-'- y :.:i.'a d" la
señora M. A. i;.ii.-.i!- k, 't ocia en la
calle de Nuevo .'.o', i .. I.ti c:i-- a e t.i
iiiodernauieiite cu-truid- a v el -- obir
mido l.'i'l dei (I ii.'icho I ("i pie-d- o
largo. 1 Vedo ti.'11".
O
!P
Excuanoe.
Special
Tours to
California
Three linn a weel; troiii.t 'liica-j-
in Pullman to n ir.1 (deeper. K- -
coi t (! by cxi t iei d evciiroioii
coiinnctnl's. Secolid-liaii- d tickolM
i.unore'l. Tpiih-- I ooinforttililv
ami ave nnuiey .
Síintíi Vc
t HAS. 1'. JirNKS, Ae. ui,
l.im 'i u-- , N. M.
CARNICERIA
--de-
TRINIDAD ROMERO, Jr.
Encontraran su Mercado en la Plaza Vieja
do Las Vegas. Siempre tiene en mano un
abasto de todas clases de Carne.
C ?" I Viidr.in un descuento de 20 y 25 por ciento los que compren suselec
tos ron dinero al contado en la tienda de
DAVIS él SYDES
I'liniorrianle EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES.
Piiltarerl irtcle mu alio ioi
PRODUCTOS DEL PAIS.
Kn eli"i.i (.'HlK-rrli- i qm-ili- l ill piinlonlo ilu l.( "lu. II Id cuqulu (tul tlflcio lie O'ltiii l
T. J. Raywootl & Co,
casaíxis roirsAi.VAK rx cocinxo
Kl siguiente curioso parte en-
contramos en uno de nuestros
coleo'lis:
Wilkes Carre, Ca. Con el fin
de salvar la. vida de mi marrano
Hiram Johnson y Miss Matilde
Carkinson fueron hoy unidos en
matrimonio, por el alcalde Co
iioban de esta ciudad, cuya repu
Ilición como un Salomon salió
a !;( averiada.
Ks el caso Miss Carkinson si
presentó ante él dias pasados á
lie, lirio iustisia. Aley-- iiue Mi- -i
ra pie t ieneiiu rancho
peo-.id- al de ella, le liabia ro
bado mi marrano, Johnson con-
testó (pie el marrano era de el y
diie lo podía probar. Varios tes.
litros juraron (pie el marrano era
de uno y de otro, y siendo (pie
no había preponderancia de evi-d- (
iicia para tiinun lado, sino
(pie estaba contrapesada, el al-
calde dccnlió en conformidad
con nil reputación. I 'alió (pie se
malára el marrano y se divi-
diera o'ualincnte. entre los liti-"anle- s.
Cero ambos pleitantes
olijet a ron ciiér-c- mente. Kutón
ees, su honor, sugirió con una
sonrisa: "por ipn1 no se casan us-
tedes y pre. ei vnu el iniirranoen
el heno de la familia? Ambos
s ai de stiíicieiite edad."
La sugestión les agradó, se fue-r"'- i
á un rincón y después de
una corta conferencia, volvieron
iisnlos de la mano y con un poco
de color rojo en la cara. Kl al- -
y Tiaficantes en
POR MAYOR,
Y WHISKIF.S.
- Medios 15 y 25 Centavo
l)K CALll ORNIA.
Vendemos ii Precios Üaratos
VEliAS, XE MEXICO.
Cuando le hallan pagado $40 en la ac
rión de 40c no se requieren más pagos
Cuesta $10 al mes por 25 porciones
Costo total $1,000, suma recibida cr el
accionista $2,500. (anuncia total $i,
500.
l axa de 4 á 6 jmh ciento obre depó
sitos.
la Calle 8, Douflas $100 CADA ACCIÜ
Jmpoitadorcs
Ü CORES AL
ÜRANDIKS
Cuai tillo 25 y 50 Centavos.
VINO PAIS Y
25 Centavos por liotella. -- :
Calle dtl l'ücüle, LAS
Southwestern
Savings, Loan
and lluilding
Association"
Oficina en East La Vegan, Enquiña en
lll'.NKY ii. COOUS,
THOMAS ROSS,
Segundo c.
ARTHUR N. JORDAN.
Licenciado y Auditor,
r
Directores.
Y. A. MANZANARES,
Vicepresidente.
J. S. DUNCAN,
.Tercer
A. n. MIGCINS,
Secrctaiio.
i i
A' zuinnaiiaii m-a-- los oi- c 1 ' los casó y se llevaron (
marrano.
na. ;
dos?
NO MIX ME KSTA I'AKKOOI IA i KA Dfl.MIK U.U I A OITKSTA AL I .
i
T A un.
ipie el excelente informe que hizo
el uño pusado. Se necesitan
va ríos meses de t raba jo al sol uto M Tienen v oz en Asu utos Hepiililii aiios. Ks asunto indisputable que aún I LFELD Itiara hacer un informe de este existe bastante oposición A (pío
genero, y ent re mejor sea hecho, Nuevo México sea estado y (pie
esta oposición previene princi
pálmente de aquellos condados La Palzadonde la Democracia tiene la su
mayor seria la cantidad de tra-
bajo envuelto. Debe esperarse
ipie cadajiersona que reciba una
de estas circulares responderá
prontamente y dará la informa-
ción más plena que sea posible,
pues est os informes son despacha
premncia. Allí la prensa y el pue
Ks chistoso observar el proce-
der de ciertos periódicos Dem-
ócratas, que. no contentos, con cri-
ticar la administración del pt te
McKinley y sus nomine, los
A empleo en este territorio, lo
cual es un privilegio que ñadí les
niega pues estamos en un país li-
bre, llevan su desfachatez hasta
el grado de quercrtrnzary dictar
la linea de conducta quo los Re
Noticias Locales,
Don Victor Lucero, del Lnipla-znd- o,
visítd la ciudad el Sábado
pagado.
Don lYliMí Delgado liizo una
visita á La Manga, A principios
di la semana.
Don Kpifanio Martínez, del
estuvo en la ciudad el Sá-
bado pasado.
Don l'ablo Jiiraniillo y esposa,
k' eiiciieiitrau en Kl Cuervo vis-
itando a sus parientes.
Don Sabino Lujan, partió el
Lúiich pasndo para Santa llosa
eon negocios particulares.
blo no ponen reparo en decirfran
camente (pie no ha llegado toda
Solo A&ente Por
La Celebre Maquina de Cortar
"BUCKEYE."
via el tiempo propio para qui
dos A todaslaslibrcriaspriucipa- - Nuevo' México sea estado y que
es preciso esperar un grande auleseu todas partes del pais y son
vistos y leídos por millares de
personas. publicanos deban seguir. Ksto
mento A su populación con la
venida de inmigrantes de otras
localidades de afuera. Con to
lerancia, característica, los-qu- i
es meterse en camisa de once va-
ras y avanzar pretensiones que
rayan en lo ridículo, piiesauuqu
no 1 icneii arte ni parteen los con
'
,fftv . ..... ,r3Hy mj
I''.. : '.'-:-'-"r- ?0-(Él " h --.I : - '$Wf :hacen las veces derepreseutanliM101 joven ('arlos H. Flores, L de la democracia en aquellos concilios Republicanos se ponen con ipnlos. nacen iiecinraoiones masoVillanueva, estuvo en la ciudad
el Martes de la presente, semana. mucha, gravedad A discut iry pro menos embozadas en contra del
poner nombres para los empleos pueblo hispaii'i-auiarican- de esSe necesitan fleteros para que públicos. V no solamente eso te territorio, en las cuales va en
sino (lite hacen, su papel con un vuelta la pretensión de anular
lleven carga A Santa llosa. Dil i
anse á Hrowney Manzanares.
Kl restaurante de Don Dioui
los deiechos de estos y darse tocalor y zelo, favoreciendo ó des.
favoreciendo á determinados in
cío Montova al lado oriente de
la plaza est ti siempre lisio para
servir las mejores comidas pe "
centavos. tf.
Don Carlos L. Hernandez,
do una ausencia de varios Esta máquina es la más Simple; La más Fuerte; La que tiene
menos riesgo de ponerse en desorden y lamas Liviana para el tiro
dins en Kosvvcll y Santa llosa, re
gresó el Sábado pasado.
Kl nuevo remedio tiara eonsti
pación, las tabletitas de Clmm- -
iK'ilain para el estomago e Inga
Sido. Carla enjita esta garantiza
da. 1 'recio 2.c. De venta en to
Vds, Quieren la Mejor
Compren una de la Manufactura "BUKEYE"
nos de superioridad cual si aune-lío- s
lueseii los únicos ciudadanos
legítimos del territorio. Tales
declaraciones son significativas
y pone en claro la oposición (pío
se puede anticipar en aquellas lo-
calidades cuaiidosea vent ilada la
eiicst ón de est ado. Y lo peor es
que en comunidades de opinión
anti estadista menos pronuncia-
da hay también muchos dentó-rata- s
que están radicalmente
opuestos al estado y otros quelo
dan un apoyo tibio é indeciso
cuya efect ividad dependerá de lo
ventajoso délos arreglos que pue-
da haceren referencia á participa-
ción cu los empleos.
IJAKl AKTKS HI! KA UKMOCI! ACIA.
Los 1 res condados nuevos ( ti
ro, McKinley y Luna son bajo
un punto de vista, político muy
perjudiciales al predominio del
partido Republicano en Nuevo
México. Sean cuales fueren los
beiiclic ios que de su creación di-
mana para el desarrollo y ere.
cimiento del ten torio, no se pue-
de negar que cu lodos i cinpos y
bajo todas ircuiistancias esta-
rna al lado de la democracia,
n poyal il.ii sus candidatos y
su volación.. Aún ei,
tiempos cuando el pnitido Remó-er- a
ta esté caído y despiest giado
como en la act nal ida d, esos 1 ( s
condados siempre permanecerán
Rastrillo "BANNER S
Kl Doctor M. I1. Desmuráis, de
Santa llosa, ha sido nombrado
por el Cuerpo de Sanidad Terri-
torial como experto para exami-
na rá los maestros de escuela del
condado de (undaliipe y ver que
estén libres de abscesos forma-
dos en el pulmón, Kste nombra-
miento ha sido hecho conforme
A una ley (pie se pasó en la úl-in- a
legislatura territorial.
Mañana será un din de gala en
Rociada. Habrá carreras de ca-
ballos, de burros, á pié, etc., y un
baile (pie durará todo el día y se-
guirá con la noche. Kn esta oca-
sión el comerciante Vicente K.
Martinez logrará Inoportunidad
de ofrecer gran cantidad de efec-
tos al costo por dinero al conta-
do. Todos los que deseen pasar
un día placentero en Itoeiada es-
tán muy resiet liosamente invi-
tados.
IJiA 1TNTADA A TI KM TO
Kn Mi'ffiiMH lie los Intereses del I'iu lilo.
Kl paso dado la semana pasa-
da por los dueños de terrenos de
Las Vcgnspara pouercota Ala in-
vasión de sus derechos no podría
ser más oportuno y necesario,
pues la incuria y el descuido han
sido siempre los aliados más efee-tivosdel-
corporaciones para
echarse sobre los derechos de los
individuos. Silenciosamente y
con protestas de desinterés y de
respeto hacia los derechos de los
demás comienzan ni principio y
poco a poco lo usurpado se con-viert- e
en pertenencia legítima c
inviolable. listo sucede parti-
cularmente cuando se trata de
los derechos á una corriente de
agua, que desde tiempo uuicnio-ria- l
haya pertenecido á los ha-
bitantes de una localidad. Ku
casos semejantes la laira de las
corporaciones es no solamente
apropiarse del agim sino even-- t
ualmeute obligar A que la com-
pren aiiuellos que han sido sus
leyít irnos dueños. Muchos ejem
t2
dividuos, cual sí realmente sus
opiniones fuesen dignas de aten-
ción. Seria, muy propio que los
reductores de tales publica"iones
entrasen en juicio y nose mezla-se- n
en dar consejo á. quien no se
los pide y donde no serán atendi-
dos. Kl nombramiento de em-
pleados federales para Nuevo Mé-
xico en cosa (pie incumbe exlusi-vnment- e
al presidente y A los
Republicanos del territorio, y
nada tienen que ver cu eso los
Demócratas, antes más bien su
intervención tendrá un efecto en-
teramente comt cario A sus pre-
tensiones.
ii coins v un nos.
Se dice que cada día hay nue-
vos aplicantes A empleos federales
y queen el venidero Diciembre kc
rá el iliadel juicio.
(pie se ha aparecido en el lado
poniente del firma men to un come-
ta de gran tamaño y extraña
forma, el cual puede verse sin
usar anteojo.
(iue e asunto de las huelgas se
presenta cada, dia en forma. má,s
umeiiazadora en los cent ros po-
pulosos del oriente y que á la fe
cha constituyen un verdadero
peligro a la 1 n ti i 1 I pública.
ue la nueva linea de ferroca-
rril proyectada cut re Santa l e,
San Cedro y Albuquerque parece
contarse cutre las probabilida-
des del cercano porvenir.
(ue los calores prevalecientes
cu la localidad donde se está
const l uyendo la extensión del
ferrocarril Ruck Island, en elcou
dado de ( i nit Li I ti to, son tan ex-
cesivas en la act nulidad que
los t rabajadoi es (pie lio
dejen su trabajo á, causa de eso
(ue la plana iniijiii' polílica
ih'l condado de liellialillo está,
tendiendo las redes y los hilos
para conservar y extender su
V que con cseobjctohail
reunido un capital algo conside
das las bol cus.
Doña Anita Simpson de Cha-
cón, espwsa de Don Teodoro Cha-
cón, llegó á esta ciudad el Suba
do pasudo cu donde harán su re-
sidencia permanente.
Los señores Nicat io y (rucia-n-
C. ile Daca, de l'ajarilo, estu-
vieron en la ciird.nl algunos tlias
de la semana pasada con nego-
cios de importancia.
Los Honorables IVIix Ksipiibel
y Loman (allegos, miembros de
la comisión le este condado, se
encuentran en la ciudad aten-
diendo á la reunión de eseaugus-t- o
cuerpo.
Kl Domingo pasado fué condu-
cido á la pila bautismal el niño
(lo Don Celso Montova y esposa.
Asistieron como padrinos el se-
ñor Win. Iyeteher v esposa, Doña
Mcrceditas. firmes A su credo polít ico y sos
tendrán A su partido. Si como
es probable, adquieren cu el in-
mediato porvenir gran popula
--sy.7'. ..." 7ción v votación eso no 1 raerá
cambio cu la opinión polít ci de
la mayoría, pues es cosa bien sa
bida que cuat ro quintas partm Vengan á la Tienda para que las miren ó escribanos por
Catálogo en Español,
l. la inmigración que entra a
Nuevo México es I lelllócru t a.
Agregando la fuerza deestostren
plos de tul tu isuiuncióu pudrían
citarse para demostrar que las E. Rosenwald e HijO Oferta de Valorescompañías que especulan con el
Cuando se ipiiera un purgante
moderno, prueben las pastillas
de Chamberlain para el estóm-
ago' hígado. Son láciles de to-litar-
y agradables en su efecto.
Precio J.'e. Muestra gritty. De
venta en todas law In it cas tf.
Kl llou. (Viso Haca, de Santa
llosa, visiló la ciudad a lines de
la semana pasada. Nos informa
ipie el sitio le la nueva plaza ha
sido decidido cumple! lugnry ipie
las agí mensuras necesarias se
couienarán in media ta men te.
Doña Agustina AragóndeMar-tinez- ,
esposa de Don Manuel Mar-
tínez, falleció) en esta ciudad el
Domingo panado. Deja á su es-pos- o
y numerosa familia para pie
lamenten su (térdida. Sus rest os
fueron sepultado el día siguien-
te en el cementerio Católico.
liemos abierto una Librería
Kspañolay un completo surtido
de l'tcncílios de Kscritoi o, como
también un surtido de materia
les de escuela. Ordenes por cor
agua han tenido éxito más (pie
mediano en nlgnnas localidades.
Allf el pueblo si descuidó en obrar "Plaza" $ ESPECIALES,
condados a la d" ot ros del misino
matiz político que hay en el ter-
ritorio, podrá suceder ell caso de
la resiirrccóii del partido Demó-
crata que corra peligr el éxito
del part ido RcpuMicnno en elec-cióue- n
fi.it mas. Sin emburro, lo
hecho est á hecho ya y lio tiene
remedio, y la única cosa por ha-
cer es que los Republicanos ten-
gan presente el peligro que ami
na za su su pr 'inneia y traten de
e liarlo del mejor modo posible.
Don .fuüau Araron y su muy
est imada afamilia, de Antouch'-co- ,
partieron para aquel lugar el
Martes pasado después de haber
permanecido en la ciudad varias
y defenderse cuando podía ha
rable para la publicación de un
nuevo iei ii'idico castellano.
(uceada dia aparecen nuevos
candidatos presidenciales entre
los Republicanos para la campa-
ña de 1 !l() I , ni paso (pie cut reíos
Demócratas la opinión se vn cris-
talizando en favor de la nomina-
ción del e senador David R. Ilill,
de Nueva York.
(ue la repartición de los terre-
nos que pertenccinii á los indios
cerlo con iiiavur efecto v hov sus Unico Agente por el Carro ESTAderechos están envueltos en la
nebulosidad de alegaciones y
pretest os t ecu icos ue avanzados BIRDSELL MAZO
AClüiO e SEMANAen provecho de las corporaciones
sirven para establecer el título.
Felizmente, el pueblo de Las Ve
semanas cuasa haber estado elgan lia estado más alerta y ha l'or cualipiier ca-
misa, para honi-br- e,
cu este co-
mercio, las cua-
les cavo
J)l yfV7f' i
levantado el grito dealarma con-
tra aquellos que pretenden Usur-
par .ais derechos y ha hecho las
gestionen necesarias y preparado
de las llanuras inmediatas á
( Oklahoma dispone délos ñlt irnos
terrenos codiciables en manosdel
gobierno y que ahora losemira-ntc- s
están diiigieudo su ista
con mm ho ahinco á los estados
mexicanos de Sonora, ( hi huahua
y la Luja California.
ne en los numerosos procesos
reo recitaran mmciiiaia aon- -
ción. Ilcrdieito . Homero.
señor Aragón bajo el tratamien-
to del Dr. Hernandez causa una
enfermedad que padecía y se ha
ausentado completamente resta-
blecido. Kl señor Araron mien,
t ras permaneció en la ciudad se
supo :i anjear la voluntad de
tan múmiTo de muidos.
LISTA N.. 3
La siguicntelista dceurtasper- -
Local cu la Kstafeta plaza vieja, los medios de hacer valer mis le.
clamos ante h s tribunales. Con
CM' paso basta para burlar lasLas Vegas N.
M. tf
pieti niines de 1 corporación, laDamos lastrarías a
caballeros ijiie han remitido
VALOR
se de $Ll'." y .L"0.
Efectos Nuevos
FRESCOS
cual lio tiene más derecho que el
criminales de sensacn u que (gu- - j
ran en el oliente es dificil averi-- j
guar si es mavor el número de1durante la semana el precio déla de apropiación intuitu, mien-
tras Ins dueños de terrenos enMiiscrición á Ki. Imi im muí vrt: mariihis acusados de taalarásiis nianece en esta ela sin s r
acusadas, redamadas W'. !José Ignacio Sánchez, Kmi Las Vegan tienen privilegios que Ullljeics o ile mujeres
i leiiece el oía - ' ce a uno ue r.io itelio Vatela, 12. ."(I. Marcelino in ni, ir .1 mini n M ' I Mil ii
.laramillo, J. Kpifanio Martínez,
2. Felix Sisiieros, fl. Heraldo
de matar A sus maridos. Tain
bien menudean los parricidios de
padres con hijos y vice versa.
(ue el prolein i de la construc-
ción de navios submarinos pst A
tan distante de hallarse resuelto
de una manera útil y efectiva co-m- o
el de globos aeci ost át eos i pie
i.i.-.it- .luii'i 'in! Hiti.rv
II.. , l II II.H l.nli hi I I..,.. .
Mu lili lli li li IUil'I'I ni A.
I J l l'.r. ,..!: II
I II.H ll l Mi. Illli J,.... Vl.r.ui
i na i K M .u'.ii i..iim"ii
i liuiiiU' h II I' Mu íi.i V i i.ir
i . ,...t Mullí.. M- -i in l.l .I..I111
O.li' .luí I'l III Ml A. I
l'iur) Minium sn oí ii hii' A.
I ni.lUo l' .lnii
K. II. Su zvit,
Adniínist riitlor ! Correos.
Hemos recibido el segundo Carload de estos carros Célebres, los
tenemos de todos tamaños, desde 2 1-- 2, 2 3-- 4 y 3x3 1- -4
EL MEJOR CARRO
Precio especial por Lnu.67 I íruas para señoras, paraJu la estación llovida. To- -
datan de muchísimos años atrás
y desde la primera colonización
déla plaza, (lacias y alto lio
nor merecen los ciudadanonciiyo
espíritu público les ha impelido
A jMinerseal frente A ilefemlersus
propios derechos y losdesuscon-ciudadanos- ,
y gracias también A
aquellos que con ninUtndy desin-
terés ( ignos tie elogio han ofre-
cido gratuitamente su coopera-
ción y ayuda. Ahora el punto
esencial en llevar el negocio ade
Imite hasta venir á una conclu-
sión definitiva, pues las traiisae-conen- y
arreglos de carác ter du-
doso é incierto no pueden menos
de traer con el tiempo nuevas di-
ficultades. Según entendamos, la
compañía de ese canal no se
muestra modest a en hih i i clamo-- y
quieren ha cilios valer ante lu-
ll banales, y en tal caso corres.
por cuerpos para Señoras,
f& todos colores y tálamo. j
Lavi (lian S nli. In l'ara Cscnjcr
j
dos tullíanos v colores.h
puedan ser gobernallos y dirígi
dos.
(ue las coa venciones Demócra-
tas han dejado á un lado la pla-
ta libre y se dedil arán de ahora
en adelante con preferencia á de.
niiin iar las eonbinacioues y mo-
nopolios y el desf.is or que nuest ro
gobierno tiniest in A la interven-
ción en pro de Iom Roers y cu con-
tra de Ion inglesen.
(ue el eclipse más notable del
año fué el de Kmilio Aguinaldo,
Tiujillo-.fl.r.-
Don lleuígno Martinez partid
p.i al público y en Mirtienlar A
huh numerosos amigos y favo
pif habiendo tomado
jHxecion de mi cantina, la cncon-liará- n
sus parroquianos bien re-pl- ct
a de Ion mejores vinos, Jico-ro- n,
ervezas y íefit seos ik todas
clases. If.
Circulares han sido despacha-
da df la oficina d- ejecutivo A oil-cíal-
de condado y ciudadanos
prominente! del tni torio, pidi-
endo informes en referencia á sus
condados y la comarcan donde
residen, los cunleH serán usados
como material pura el iiibamc
anual d golN'i nadia' Otero al
secretario dei interior por il nño
di 15)01, Ll gobernador está
inuy at arcado trabaja mío cu este
jiilormcy se projioue hacer mejor
JAL l'LUI.ICO!
Anunciamos á nuestros tun-
dios pat loci ll adores que niiest ro
comercio de joyas preciosas de
filigrana de Oro y de Ríala es la
más completa en todo el Terri-
torio.
Tenemos siempre cu mano un
completo sin I i lo de Relojes de
mesa y de Rol-- a de toda descrip-
ción y precios,
Ku nuestro taller encontrarán
al afamado relojero Don Ronil'a
ció Lucero quien siempre est ará
Somos Cuartel General para designios de Papel
IOc- -
Cualquier Designio que Vds Escojan. Muestras Gratuitas.cabecilla de la insurrección lilipi- - listo para componer toda (lase
na, c! cuid desde mi captura ha de relojes con satisfacción. Or- -
pondo A los ciudadanos probti!.
que sus pretcnsiones soil ludas y Kosenwaio e nio1caído en la obscuridad y el olvi denes por correo tecihitán pron-- ii . i i lita atención.,,' í'l",,I1"-- , "'I' ,K' L.JVSVllKUVAM.IZ.los ii laoetalas anti iiuperialis- - CaUedel Cuente.
Las Vegas X. Méx.
carecen totalmente ie bu-- e v
fundamento.
